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La solución de la crisis. 
POR T E L E F O N O 
Llegada de los Reyes. l lanueva y Salvador, y s e r á n minis t ros 
M A D R I D , 30.—A das diez de la m a ñ a n a los señoree siguientes^ 
l legaron a M a d r i d los Reyes con los in - j Don Santiago Alba, de Hacienda. 
fantes don Alfonso y d o ñ a Beatriz y los 
a r i s t ó c r a t a s que les a c o m p a ñ a r o n a Mo-
ratal la . 
En la e s t a c i ó n les esperaban la Reina 
Crist ina, los infantes don Femaoido y do-
ñ a Isabel, la duquesa de Talavera, el Go-
bierno, excepto el s eño i ; Vil lanueva, que 
c o n t i n ú a indispuesto, las autoridades c i -
viles y mi l i ta res y muchos diputados y 
senadores. 
A l descender Su Majestad del vagón 
conversó brevemente con el conde de Ro-
manones, c i t ándo le para las once en Pa-
lacio. 
Después de saludar a los que se halla-
ban en la es tac ión , Sus Majestades ocu-
paron los carruajes y se d i r ig ieron a Pa-
lacio. 
En el regio a l c á z a r rpcibieron a los.Se-
beranos el obispo de Sión, la Casa m i l i t a r 
del Rey y el a l to personal palatino. 
Habla Romanones. 
En cuanto el Rey a b a n d o n ó la estación-
Ios periodistas rodearon a l conde de Ro-
manones, p r e g u n t á n d o l e s i hoy se plantea-
r í a la crisis. 
El jefe del Gobierno repl icó que no po-
d ía consentir que ee hab la ra de crisis, por-
que sólo se t r a t a de una modif icación m i -
nis ter ia l pana cub r i r las vacantes que 
existen. 
Añad ió que deseaba poder formar un 
d ía un Gobierno con ocho minis t ros nue-
vos, pues hay .algunos s e ñ o r e s (esto lo 
di jo s e ñ a l a n d o a l s e ñ o r Zor i ta , que se ha-
llaba en el grupo) que t ienen m é r i t o s so-
brados p a r á ese cargo. 
— ¿ I r á usted hoy al c a m p o ? — i n t e r r o g ó 
un periodista. 
—'Sí, a l campo... del Moro—contes tó el 
conde—, porque dentro de cuarenta y c in-
co minutos estoy citado con Su Majestad. 
Después se desp id ió de los periodistas y 
se d i r ig ió en a u t o m ó v i l a su domici l io . 
En la e s t a c i ó n recibió el s eño r Ruiz Ji-
ménez muchafi felicitaciones, porque era 
creencia u n á n i m e que él s e r í a uno de los 
nuevos minis t ros . 
E l alcalde de Madr id se excusaba de ad-
mi t i r l a s , af i rmando que nada le h a b í a in -
dicado el presidente. 
Se plantea la crisis. 
A las once de la m a ñ a n a llegó a Pa-
lacio el cohde de Romanones, y seguida-
mente p a s ó a l despacho de Su Majestad, 
Don Rafael Gasset, de Fomento. 
Don Joaquín Ruiz Jiménez, de Goberna-
ción, y 
Don Amalio Jimeno, de Estado. 
A ñ a d i ó el conde dé Romanones que p r i -
meramente h a b í a confrenciado con ei se-
ñ o r Jimeno, el cu^.1 a c e p t ó la pesada la-
bor que en estas circunstancias supone 
la cartera de Estado. Luego confe renc ió 
con los s e ñ o r e s Gasset y Ruiz J i m é n e z . 
D i jo que el Rey h a b í a designado las 
siete y media para l a ceremonia de la 
j u r a . 
Ins i s t ió en que esto no ha sido una c r i -
sis, sino u n a modif icación min is te r ia l que 
cree s e r á bien recibida por la op in ión , 
porque los- nuevos mnis t ros son todos gen-
te joven y con deseos de trabajar. • 
A n u n c i ó que a las diez de la noche se 
c e l e b r a r í a en su casa un Consejo de m i -
nistros, preparator io del que m a ñ a n a 
p r e s i d i r á el Rey. 
He terminado m i l a b o r — t e r m i n ó dicien-
do—y ahora me voy a los toros. 
L a jura . 
A las siete y media, conforme h a b í a 
anunciado el conde de Romanones, acu-
dieron Jos nuevos ministros a Palacio pa-
ra j u r a r sus cargos. 
La ceremonia se verificó en la a n t e c á -
mara. 
E l Rey vevstía uniforme de a r t i l l e r í a y 
fué a c o m p a ñ a d o por el alto personal de 
servicio y sus ayudantes. 
Terminada la ceremonia, don Alfonso 
felicitó a los nuevos consejeros y és tos 
pasaron a cumiplimentar a la Reina Vic-
tor ia . 
A l sa l i r de Palacio fué preguntado e 
conde de Rumanunes acerca de qu ién 
o c u p a r á la Alca ld ía de Madr id , y con-
tes tó : 
—Aún no hay nada decidido. Puede «er 
que sea un «inédito». 
A ñ a d i ó que el nuevo Gobierno, s e g u i r á 
el p lan de i anterior. 
Para proveer la cartera de Hacienda he 
establecido un verdadero pugi la to para 
saber qu ién s o l u c i o n a r í a mejor los pro-
blemas ipendientes, y he cre ído que nadie 
como el s e ñ o r Alba" que t an a fondo co-
noce los problemas interiores, p o d í a en-
carga r.se de efie departamento. 
En cuanto al s e ñ o r Gasfiet, viene a l m ¡ -
donde p e r m a n e c i ó hasta las doce y cuarto, i n ige r io con toda su personalidad y par; 
A l sa l i r del a l c á z a r conversó brevemen-i desarrollar su p lan de recons t i tuc ión de 
te con los periodistas que le esperaban, d i - ! la riqueza públ ica , 
c i éndo les que h a b í a dado cuenta a l Rey L a significación de la crisis, 
de la necesidad de modificar el Gabinete, ¡g^ m c í r c u l o s pol í t icos ha habido du-
por la salida del s e ñ o r Vi l lanueva. q^e W t ó ^ l d í a - g r a h a n i m a c i ó n , esroettlhdose 
ocupara la presidencia del Congre^ y por-;( .on h ^ r é e la S(>lución /le la c r i . 
que don A m ó s Salvador q u e r í a t a m b i é n 
abandonar la cartera. 
A ñ a d i ó que se p r o p o n í a u l t i m a r la mo-
dificación en el menor tiempo posiible, y 
que d e d i c a r í a La tarde a conferenciar con 
varios amigos para resolverlo todo a las 
cuatro de l a tarde. 
Los r e p o r t e i « le in terrogaron acerca del 
alcance de la crisis y de c u á n t o s minis-
tros e n t r a r í a n nuevos, y c o n t e s t ó ' q u e dos 
o todo lo m á s tres. 
Dijo que q u e r í a que los minis t ros j u ra -
ran hoy, aunque alguno no es t á en Ma-
dr id . 
—¿Pero e s t a r á cerca?—le preguntaron. 
—Sí—repl icó el jefe del Gobierno—, a 
catorce k i l óme t ros . B ú s q u e n l o ustedes. 
En la Presidencia. 
A la una de tarde recibió el conde de 
Romanones a los reporters en su despacho 
oficial . 
Conversando con ellos man i fes tó que al 
despachar con Su Majestad le h a b í a da-
do cuenta de la modif icación minis te r ia l 
indispensable.. 
Hay necesidad—dijo—de proveer la car-
tera, de Hacienda, que queda vacante por 
pasar e l s e ñ o r Vil lanueva a la presiden-
cia de l a C á m a r a popular, y t a m b i é n la 
de Estado, que yo venía d e s e m p e ñ a n d o Ín-
ter i ñ á m e n t e . 
A esto q u e d a r á reducido todo si consi-
go vencer la resistencia de don Amós Sal-
vador, que quiere abandonar el cargo pa-
ra descansar, aunque' y a le he avisado 
míe ese descanso no s e r í a total , porque el 
Gobierno u t i l i z a r í a sus servicios en otro 
a l to puesto. 
A ñ a d i ó que por la tarde c e l e b r a r í a a l -
gunas conferencias para dejarlo todo re-
suelto y que j u r a r á n los ministros hoy 
mismo. 
T e r m i n ó diciendo que m a ñ a n a por la 
noche m a r c h a r á el Rey a San Sebas t i án , 
y que su viaje s e r í a de corta d u r a c i ó n . 
A catorce kilómetros. 
A p r imera hora de la tarde llegó a Ma-
d r i d don Rafael Gasset, que se hallaba en 
Tor reí odones. 
.1.a llegada del ex minis t ro de Fomento 
desde un punto que se hal la a catorce k i -
l ó m e t r o s de Madr id , ihizo que en todos los 
c í r c u l o s pol í t icos se diera por seguro que 
él s e r í a uno de los nuevos ministros. 
Este creencia se a c e n t u ó a l saberse que 
h a b í a celebrado una conferencia con el 
jefe del Gobierno. 
Los nuevos ministros. 
A las tres de la tarde volvió a Palacio 
el conde de Romanones, v al sal ir dió la 
sis. 
AI conocerse los nomhres de los nuevos 
ministros, se hicieron muchos comenta-
rios, conv in iéndose generalmente en que 
la>prefíencia en el Gobierno del s eño r Gas-
set, que en varias ocasiones h a b í a mani-
festado su propós i to decidido de no acep-
tar la cartera si no se le proporcionaban 
los medios de realizar sus proyectos, su-
pone que el conde de Romanones ha de-
bido ofrecerle esos elementos. 
Esta razón hace pensar que el s e ñ o r 
Alba ocupa la cartera de Hacienda para 
llevar a cabo el proyecto de que hace al-
g ú n t iempo se viene hablando de emi tu 
u n emprés t i t o de 1.000 millones para aco-
meter la recons t i tuc ión nacional. 
Consejo de ministros. 
A las diez de la noche se reunieron los 
minis t ros en casa del presidente, para ce-
lebrar Consejo. 
¡La r e u n i ó n t e r m i n ó a las doce y me-
dia. 
El conde de Romanones sal ió acompa 
fiado del s e ñ o r Alba y lo p r e s e n t ó a los 
periodistas, diciendo: 
!—Les presento a ustedes a l nuevo mi 
nistro de Hacienda, que ha echado su-
bte sí un nuevo sacrificio, que espero quo 
no s e r á estér i l . 
En el concurso que he abierto para ver 
q u i é n e s ofrecían m á s g a r a n t í a s de acier-
to en la a d m i n i s t r a c i ó n y en las reformaF 
a realizar, é l ha obtenido mi confianza 
m i seguridad en que su obra s e r á de gran-
des beneficios para E s p a ñ a y para ei par-
tido l iberal . 
E l s e ñ o r Gasse t—sigu ió diciendo el con-
de—viene a l Gobierno para realizar su 
plan, de todos conocido. Don A m ó s Sal-
vador no quiso, a pesar de mis ruegos, 
cont inuar en el minister io. 
En cuanto a l departamento de Estado, 
nada tengo que decir. E l s eño r Jimeno 
c o n t i n u a r á m i pol í t ica , porque en esos 
extremos estamos por completo ident i f i -
Cados. 
Di jo luego que el Consejo h a b í a sido 
preparatorio del que m a ñ a n a p r e s i d i r á 
Rey y que h a b í a n examinado en t é rmi -
nos generales el mensaje que l ee rá Su 
Majestad en La aper tura de. las Cortes. 
A s eg u ró que el Congreso y el Senado <H 
c o n s t i t u i r á n muy pronto y e m p e z a r á n rá 
pidamente su labor, que s e r á extensa. 
Primeramente, reformas mil i tares y de-
rogac ión de l a ley de Jurisdicciones; re-
forma del r ég imen adminis t ra t ivo para 
los Municipios mayores de 100.000 hahi-
tantes y otros asuntos de gran in te rés . 
Los presupuestos—dijo—no s e r á n de-
Precisa atender con gran fijeza a l p lan junas cuart i l las (que por falta de espacio de ' sa lvar a E s p a ñ a y de fine las justas 
de obras p ú b l i c a s , pa ra que tenga efica- no podemos publ icar í n t e g r a s ) , en las que aspiraciones del obrero sean satisfechas. 
recuerda la ruda lucha que sostuvo el se- H a b l ó luego don R a m ó n F e r n á n d e z , te-
ñ o r Zor r i l l a , teniendo que atender al t ra- sorero de L a Mutua l idad , quien recordó 
bajo diar io parj i sustentarse y dedicando que en cierta ocas ión el s e ñ o r S a l m e r ó n 
las escasas horas libres y los ratos roba- t r a t ó de llegar a una un ión electoral con 
dos al sueño para asis t i r a la Univiersi- Pablo Iglesias y éste contes tó que el par-
dad y estudiar y trabajar hasta que ter- t ido republicano era ufi partido de bur-
m i n ó bril lantemente su carrera. 
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c í a y responda a las necesidades del p a í s , 
cons t rucc ión de ferrocarri les e s t r a t ég icos , 
conjurar la crisis obrera, etc. 
T e r m i n ó diciendo que m u y pronto se 
p r o v e e r á n los cargos vacantes; uno de 
ellos, la Alca ld ía de Madr id , antes de cua-
renta y ocho horas. 
L a toma de posesión. 
E l s eño r Jimeno t o m a r á poses ión del 
minis ter io de Estado a las diez do la ma-
ñ a n a . 
Los d e m á s ministros cuando acabe e! 
Consejo en Palacio. 
Varias dimisiones. 
El subsecretario de la Gobe rnac ión ma-
nifestó esta noche que h a b í a ' p r e s e n t a d o 
la d imis ión de su cargo, porque estima 
que a nuevo minis t ro le corresponde nue-
vo subsecretario. 
T a m b i é n se asegura que ha d imi t ido el 
gobernador de Madr id , s e ñ o r Rosel ló. 
El s e ñ o r Egu i l i o r h a d imi t ido t a m b i é n 
el gobierno del Banco de E s p a ñ a . 
Lo que se dice. 
Se asegura que s e r á nombrado direc-
tor de Obras p ú b l i c a s el s e ñ o r Chapaprio-
ta y que t a m b i é n o b t e n d r á un a l to cargo 
el actual director de «El t ropa rc í a l» , don 
Luis López Ballesteros. 
L a d i recc ión de «El I m p a r c i a l » la ocu-
p a r á don Eduardo Gasset y don D a r í o Pé-
rez la del «Heraldo». 
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UN B A N Q U E T E 
noticia de la so luc ión de la crisis, en la finitivos los que ahora se presenten, pue^ 
siguiente fonna: los nuevos ministros no pueden realiza i-
A l m i d o n a n el Gobierno los s e ñ o r e s V i - esa labor en ocho d ía s . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la faeultad de Medleiiia de Madrid. 
Consulta de diez a una y dp tre* a ftels 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partee—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinariae. 
AMOft B K C S f l A L A N T E . 10 1-
A B I L I O L O P E Z 
Partee y enfermedadee de la mujer. 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 107 
• á m e i OreAa. n ú m e r e 1. prliitipal. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de ált»? a una y de tres a a*le-
WtAWftA. MIJMERO H . t • 
Véase en cuarta plana el anuncio titu 
lado S E C C I O N D E C O M P R A V E N T A , AL 
Q U I L E R E S , E T C . 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la muje r .—Inyecáones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los dlat í e s t i w s . 
BURGOS. N U M E R O 1. V 
Organizado por los m o n t a ñ a s e s que 'han 
residido en Cuiba, se ce lebró ayer en el 
restaurant del Suizo el banquete en honor 
de don Avelino Zor r i l l a , para tributaiTc 
un 'homenaje de c a r i ñ o y de a d m i r a c i ó n . 
La fiesta, e x t r a ñ a a todo c a r á c t e r pu-
lítico, fué un acto agradabi l í e in iD parfe 
cuantos tomaron parle en ella, que; a l 
verse unidos para honra r a «un ind iano» , 
recordaban con pena y con placer aque-
llos a ñ o s mozos en que el e s t ímu lo nu-
ble y levantado de redimirse por el tra-
bajo les j u n t ó en lejanas t ierras y esta-
bleció entre ellos los primeros v íncu los de 
una amistad que ayer se exter ior izó en 
homenaje a uno de "ellos. 
Asistieron al banquete los siguientes se-
ño re s : 
Don Baldomero T r á p a g a , don José Ca-
beza. Gómez, don Francisco Escalada, don 
Eduardo 'Gutiérrez, don Juan Cano, don 
Eduardo Pereda, don Francisco Quinti l 
ni l la , don Gumersindo Sá inz , don Ansel-
mo Mar t ínez , don Enrique R u b í n , don 
J o a q u í n San M a r t í n , don Sinforiano So-
lórzano , don Celedonio Moya, don Angél 
S. Garr ido, ddn B o n t f á d o Alonso, don 
Norberto Escágedo , don Hernardino Ro-
vira , don Procopio San Pedro, don Abe-
lardo San.Pedro, don Vida l Sá inz , don 
Toman Sáinz , don Lope F e r n á n d e z . Son 
Antonio Gut ié r rez , don Norberto Cabeza, 
don Francisco Presmanes, don Max imi -
no Gómez, don Eugenio F e r n á n d e z , don 
Feliciano Vega, don José Ruiz, don Ma-
nuel F lórez Estrada, don Jenaro Cobos, 
don Celedonio G. Pelayo, don RéntógiQ 
Obregón , don Is idoro Gu t i é r r ez , D. Gflago-
rio Somarriba, don Ladislao T r á p a g a , don 
Laureano S á m a n o , don-Anlonio Arce, don 
Ecequiel F e r n á n d e z , don Manuel I n c l á n , 
don Aurel io Alonso, don Manuel Set ién , 
don Manuel G i l , don Francisco T r á p a -
ga, don R a m ó n T r á p a g a , don Pedro Mar-
t ínez, don Manuel López, don T o m á s Fer-
n á n d e z , don Hi l a r io Pé rez , don N . Ríos , 
don Manuel Mat ínez , don Fiancisco Por-
t i l la , don Manuel Felipe, don N . Abascal, 
don Antonio F e r n á n d e z , don Florencio 
Arce, doñ Z. Zunzunegui, don Angel Lio 
reda, don Manuel Gómez, don Gabino Ma-
drazo, don F e r m í n B a r q u í n , don Eduardo 
Féllez, don Marc ia l Q l a v a r r í a , don Ma-
nuel F e r n á n d e z , don Maur ic io Lasso de 
La Vega, don Federico Forres, don Mar ia -
no Alonso, don Isidoro Palacios, don 
Francisco Set ién , don J e s ú s Ent recana-
les, s e ñ o r conde de San M a r t í n de Qui-
roga y don Aurel io Blanco. 
El ibanquete fué servido con arreglo a l 
siguiente m e n ú : 
Entremeses variados 
C a n a p é s a la i ta l iana 
Huevos Mollet-Florentine 
Filete de lenguado Galliera 
Silla de ternera Montpensier 
Patatas Ohateau 
• Pollo a la Broche pa r i s i én 
Ensalada japonesa 
J a m ó n de York con p u r é de manzana 
Helado Pompadour 
Chanti l ly Lntecia 
Postres variados 
Vinos: Blanco Sauternes, t into m a r q u é s 
del Riscal, tíhampagne Veuve Clicquot, 
seco y dulce. 
iCafé, cigarros y licores. 
A los posfres hab ló primeramente el se-
ñ o r Pereda Elord i , quien en elocuentes 
frases b r i n d ó a l s e ñ o r Zor r i l l a el agasa-
jo de sus amigos particulares, y especial-
mente de los que le conocieron y trata-
ron en Cuba. 
Explica lo que significa el indiano, elo-
giando el esfuerzo que supone el que unos 
adolescentes, privados de las car icias de 
la madre y h u é r f a n o s de la g u í a paterna, 
abandonen su pat r ia por largos a ñ o s 
y luchen y venzan en t ierra e x t r a ñ a , s in 
m á s a r i ñ a s que su trabajo ni m á s escudo 
(fue su honradez. 
Elogia la labor personal de don Avel i -
no Z o r r i l l a y te rmina brindando por la 
oa t r ia e spaño la , por la M o n t a ñ a , por las 
R e p ú b l i c a s americanas y porque pronto 
bril le en una de ellas, en Méjico, el sol 
de la just icia y de la paz. 
El s eño r Pereda Elord i fué m u y aplau-
dido. 
Lnrgo, e l . s e ñ o r Pelayo, b r i n d ó por la 
prosperidad y por el afecto de e s p a ñ o -
les y cubanosr, y el s e ñ o r Sá inz T r á p a g a , 
que elogió a l festejado, que por su pro-
pio valer ha llegado a uno de los j í r ime-
ros puestos de la r e p r e s e n t a c i ó n pol í t ica . 
E l r op reeeñ t an i e de l O n t r u M o n t a ñ é s 
de la Habana h a b l ó t a m b i é n para adhe-
rirse al homenaje. 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r conde de San 
M a r t í n de Quiroga leyó una expresiva 
carta de don Gabriel M a r í a de, Pombo, 
en la que excusaba su asistencia y se f id-
h e r í a a l acto. 
Terminada la lectura de la carta, que^ 
omo los brindis , fué acogida con gran-
des aplausos, el s e ñ o r conde de San Mar-
tín de Quiroga felicitó par t icularmente 
al s e ñ o r Zor r i l l a , de seándo le los mayo-
res encumbramientos. 
Seguidamente el s e ñ o r Escalada leyó 
Re la tó luego los t rkni fos obtenidos por 
el s eño r Zor r i l l a en Cuba y c ó m o se con-
qu is tó la confianza y el c a r i ñ o de todos, 
y t e r m i n ó brindando por el humilde estu-
diante de entonces y ihoy senador del 
Reino. 
^Don Eudaldo Bonet s e ñ a l ó en hreves y 
elocuentes -palabras la s ignif icación del 
homenaje y don Eugenio F e r n á n d e z abo-
gó porque el tratado de comercio.con Cu-
ba sea pronto una realidad que estreche 
m á s el afecto entre ambos pueblos. 
Por ú l t i m o h a b l ó don Avelino Za r r i l l a , 
que fué acogido con muchos aplausos. -
Señores : Todas las amarguras que haya 
podido tener en vein t i sé is a ñ o s de vida 
p ú b l i c a (y no han sido pocas), las doy 
por bien compensadas con e'ste acto, con 
esta d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a que dais 
Í esta mi modesta personalidad. 
Yo g u a r d a r é como la rel iquia m á s pre-
ciada de m i vida el recuerdo de este acto, 
que ha servido para congregar esta le-
gión de luohadores. que sin amparo de 
nadie, por un v i r i l esfuerzo de la volun-
tad, luán resultado vencedores. 
Aventureros como aquellos descubrido-
res y colonizadores del siglo X V I , sin m á s 
bagaje para la conquista que sus v i r t u -
des, el trabajo, l a austeridad, la constan-
cia, las privaciones de todo géne ro , la 
laburiosidod sin l ími tes , la honradez sirt 
tacha, en busca de lo que su pa t r ia no 
pod ía darles; casi adolescentes, no pien-
san en el pel igro, n i les impor ta ; son es-
g n é s e s y que ellos no q u e r í a n promiscuar. 
Ved ahora tuiidos a unos y otros. 
Detal la luego la obra .social del maiir is-
mo y dice que el s e ñ o r Maura ha derra-
amad'o la somilla de la dbra •dndadana, 
que tantos frutos ha de dar. 
El s e ñ o r Calvo Sotelo, asesor de La 
Mlutualiidaid, ihabló duspnós, afírmanidtp qme 
los problemas obreros ino se resuelven por 
el socialismo y que el credo socialista es 
imposible en ía p rác t i ca . 
R e c o r d ó cuando Br iand negó a loe fe-
r roviar ios el derecho a la huelga y el bo-
chornoso acto del s e ñ o r Iglesias abogan-
do por el atentado personal, y c o m p a r ó 
estos casos con lo que ocur r ió s>iendo r o-
bernante el s e ñ o r Maura. 
Teitmina afinmanido que el social¡ismo 
católiiico es el úniico vialile. 
Híubló luego el señor Goiiooedhea, presi-
denlte de la Jnventiuid mauris ta , quien, en 
p á r r a f o s elocuentesjhizo resaltar lo absur-
do del 'comcepto de la dgualda/d absoluta. 
Recuerda la oibra social realizada por 
el señor Maiura, y la oompara con la la-
bor negatiiva qme iha sido la ca rac te r í s t i -
ca del siocialiisono en E s p a ñ a . 
•El s e ñ o r Maura ihizo ideade el Poder 
una- laibor eficaz y la icontinúa haoiendo 
fuera .del Gobierno. (Mhidhos aplamsois.) 
A l levantarse a hablar el s e ñ o r Maura 
es acogido con una gran ovación. 
Cuando se hace el silencio empieza el 
s e ñ o r M a m a haciendo una s í n t e s i s de lo 
que significa esta fiesta y a ñ a d e que las 
organizaciones obreras no deben de enea-
paño les , y acaso por mis ión providencial minarse a la lucha de clases, sino a la 
en su esp í r i tu , legado a su existencia, l ie-; u n i ó n de clases. 
van ese supremo ideal de la patr ia , pura Es lev natural' que en la luoha sucumba 
e intangible, que no se extingue j a m á s , el m á s débil v la debilidad puede ser eco-
que no los amort iguan las adversidades, n ó m i c a , física o intelectual, 
sino que, por el contrar io , su misma fia- Afirma que munica ha halagado a los 
queza parece darles la fuerza necesaria obreros para .conquistar a lgún adepto, 
para resistir y vencer en la t i t á n i c a l u - «¿no tpie se ha liimitado siempre a tratar-
• los con jnísitiicia y a ampararles en su 
Es posible que si no hubiera sido por 
ese amor al t e r r u ñ o , que bis adversidades 
no consiguieron abatir, vuestra labor se-
r ía ignorada; pero día l l e g a r á en que se 
os haga jus t ic ia , en que se conozca vues-
tra obra admirable, en que se aprecie ese 
soberano esfuerzo, en cuya Conquista no 
hay m á s amparo y p ro tecc ión que el i n -
d iv idua l de la persona misma, jporque 
hasta el de la patria, m á s (pie de apoyo, 
fué, cuando no de olvido, del m á s sobera-
no desdén . 
Alzo m i copa para rendir un t r ibu to de 
a d m i r a c i ó n a vosotros, legionarios de la 
E s p a ñ a del trabajo y del •esfuerzo, que 
h a b é i s hecho en el Nuevo Mundo m á s que 
todas las Embajadas, porque h a b é i s rea-
lizado la. p r o l o n g a c i ó n de l a .pa t r i a mis-
ma, h o n r á n d o l a y e n g r a n d e c i é n d o l a . 
IEI s e ñ o r Zor r i l l a fué objeto de una ca-
r iñosa ovación. 
E l • ramo de flores que adornaba la me-
sa í'ué enviado a la s e ñ o r a del festejado. 
LOS M A U R I S T A S 
L A FIESTA Í L TRABAJO 
POR TELÉFONO 
L a exaltación del ahorro. 
M A D R I D , 30.—Los socios de La Mutua-
lidad Obrera Mauris ta han celebrado hoy 
la Fiesta del Trabajo. 
Por la m a ñ a n a tuvo lugar la fiesta del 
Ahorro, en la que se e n t r e g ó a cada aso-
ciado una libreta, del Ins t i tu to Nacional 
de P rev i s ión y se susc r ib ió una de la Ca-
ja Postal .de Aihorros, anomibre de La Mm-
tualiidad, por la ¿mima de "¿StiO pesetas. 
Hablaron los s e ñ o r e s don Aqui l ino Rol-
dán , Colom Cardany, Llanas y Tor r ig l ia y 
(Xsworio y Gallardo, que ensalzaron la la-
bor de La Mutua l idad y sus fines y tra-
zaron Id figura de don Amtoniio MauVa en 
sus aspectos polí t ico y social?, 
T e r m i n ó , el acto c a n t á n d o s e el himno 
maurista por los alurnos de la Escueli 
del Centro Ins t ruct ivo del distr i to de la 
Inclusa. 
Habla don Antonio Maura. 
Por la tarde, en los salones del Centro 
Mauris ta , se ver i f icó 'un acto polít ico. 
Asist ió n u m e r o s í s i m a concurrencia. 
l l ah ló pr imero el obrero B e m a h é Go-
bernado, presidente de I-a Mutua l idad , 
quien es tud ió el socialismo y s e ñ a l ó el fra-
caso del sociAlismo internacional en la 
présente* guerra europea. , 
T e r m i n ó afirmando que los obreros 
coiuscientes de verdad se agrupan hoy en 
torno de don Antonio Maura , porque ven 
en su a c t u a c i ó n social y pol í t ica el medio 
•derecho. 
'El que tenga comed eme i a debe atender 
a la»-obráis y no a las palabras. 
-El g r a n motor de la aoción social es el 
Ocástianlsimo. Quien no crea en el m á s 
a l lá es idifícil que se sacrifique por ñafia 
n i por nailie. Jesuicristo amahu a la Hu-
manidad, y ideniostró sin asnor siemlo cru-
cifleado por mi ideal. 
Teiimina entonaruio u n himno a la ver-
dadera deamocraHMa, que consiste en que 
tanto el de arr iba oomo el de abajo, los 
poderosos Camio los h un ni lid es, cuniplan 
•con sus deberes. 
A l tenmunar ^HU .discurso el señor Maura 
fué aclamado w n gran e n ú i s i a s m o , 
aioottnpáñándole todos los oomcuirrentes, 
s i n cesar de ovaicionarle, hasta (pie oicnpo 
isu anijtounióviil y «e alejo hacia su domñ-
cálio. 
Por la noche. 
Esta nodie , en los Centros Obreros de 
los d is t r i tas de la I n o M m y del Hospital 
se iban •oelebrado veladas teatrales en ho-
nor de mutualLstas. 
Aunbais fiestas estiuiviemn m u y conou-
rniidas y (brillantes. 
Banquete a Barreto. 
ET próximo- .miércoles , por la noche, K 
Colonia canaria obsequ i a r á coji un ban-
quete, en el Hotel Ritz. o don Manuel 
Delgado Ba-rreto. 
A l acto a s i s t i r á n t ambién algunos ami -
gos particulares del agasajado. 
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La Euca r i s t í a . 
La1 Fe es el sosiego del esp í r i tu hamia-
no, y descansa en su indefeotiible verdad 
y au tor idad; es consoladora esperanza y 
a l e g r í a para el alniia, enajenada por cla-
ridades divinas meived a las cuales flo-
recen en la unen te (humana las m á s suiblá-
mes Ideas que acoge el corazón , embriaga-
do .con los perfume® del m á s excelso tro-
no de las virtniides—.«la E u c a r i s t í a » — , 
y ipor medio de este dogma se nos reinte-
gra a la gracia de Dios, e l evándonos a la 
iniinensidad gloriosa de siu ser. Por eso la 
Saigrada iEuicaristía ejerce el m á s ifeliz 
influjo en las atanajs puras, acrecentan-
do los imás puros sentimientos del cora-
zón, sobre todo, y in^uy especialmente, 
en aquello qnie la fe ha' dado m á s sabi-
d u r í a ipara icomprender la suma bondad 
.del iSalvador ipor medio de la caridad d i -
vina ; porque sin agitarse el creyente 
en !a duda, en el error n i en las vani-
dades y extravagancias .de los sectarios, 
vive .con su Dios y recibe a Dios en en 
pei'Uio en medio de .una creencia augusta, 
l e j o s del esicéptico y del blas-femo, que en 
su loioura ant'irreligiosa y a M r f , 
tende para si la inteligenicia i ^ 1 ! 
Dios;1 huimaniizar a Dios y 
hombre, negando imposible a J Y ^ 
lio qme ei hoonibre no coonpr 
no iha idé apa r t ansé ¡Y^ 
de tales aibismos inson.Uaibie^.^'stl 
agñta el error, la vanidad se p" ^ 
y la soberbia acomodaticia se rel^ 
t ra la" razón subordinada! 
Los que ifonman el gran ainost i 
Jesnicrlsto no viven abatidos ni 
ipor la amargura y la rebeldía-111 
mas no sienten el ifrío glacial 'A^ 
m o l que cubre I09 sepulcros, poní, 
piadas en el amor divino y er̂ 7e' 
dad cristiana, no sen t i r í an ¡ajjf 
siniestras fluctuaiciones de la duri 
incredulidad, el error u la lúpoej3 
los sacravi-entarios, su nialevolp68 
iiasta su bajeza en negar la J . f , 
real de Jesniiciiiato en la Eucaristi • 
da i n f l u i r á contra las •creendas i : 
apostolado y su doctrina, ná perl * 
c o r a z ó n de los fieles su reposo • "I 
s e c a r á la tristeza, n i a b a t i r á ' ¿ 
geiuaia, couisteraada per ios loiuneJ? 
la duda y las awguistiias de la y ! 
dumlbre. ¿ H a b r á a l g ú n hombre qT* 
tro de los tormentos del esceptíLl 
de la h e r e j í a aáegiura de Dueña? 
en semejante estado viive tranmi 
•satiisifremo, s in procurar salir ¡jp 
No lo ooncebimos, y nadie lo coaed 
porque de existir semejante extrav 
cia, nos h a r í a oreer en la exiisiencia f 
onsonstruo. 
El Dios de la razón nu basta, sino 
es >precisü el Dios dei corazón, el 
que se \puede colocar ipor la con,, 
en el c o r a z ó n de l hombre en ¡a 
sagrada de la E u c a r i s t í a , sin el 
puede pasar, poique representa j 
un slmibolo de paz, de aiegna 
peranza, de civi l ización y de anoraü 
y poique es fecundo mamaiiial 
andanzas en la vida monal del htoi 
y representa su dignificación, con, 
contr ibuye a la felicidad de su patria;;] 
ta es una verdad demostrada plenams 
por el mismo Voltaire, que reconoces 
e u c a r i s t í a la m á s grande influenciat 
>cial, l lamjándola « F r e n o para maniea 
al homibre en la virtoM»..., y en 
buena, dice:— '«Imposiible fuera ima 
un ¡misterio t an g rande» . Y el 
Chateaiuibriand canta sus excedas vu 
des y asegura, ibajo el dominio delai 
vievióu anjás augusta, ((que la con» 
es t an favor.aiblé a las coistumbr 
con «sólo llegarse dignamente el ho 
al saicramento de la Eucaristía 
tan feólo a l mes, s e r í a iprecisamenie 
m á s virtuoso de la t ie r ra» . Y el graulJ 
poleón—el genio de la toerra—, que 1 
. pos t r imer í a s en Santa Elena no ohii 
un instante la d iv in idad de Jesuscrií 
reconociendo dnrarute su imperio la 1 
iSidad del sacri l icio ipermanente de 
cauis t ía ipara el culto de Dios en el alu 
dárí jese a los dvipócritas volterianos i' 
revoluición y les in.cre(pa y dice': «La i 
mensa anayor ía en Francia es católica,) 
cierto que es una gran dicha, pon 
¿qué es un ipueblo s i n religión? Vuei 
remado lo Iha hectho ver, y para no tropi 
zar con cadalisos es -preciso levantan' 
tares. Libres sois de no ir a anisa 
cibir el sacramento de-la Eucaristía,'] 
la Francia quiere i r y quiere recWj 
y yo no iperanitiré que se lo impida 
iBieni -claro queda demostrado que el mi 
tenio razonable 4e ^ Euicaristía es la.í 
'cuela «te la o r ac ión , cuyos misteriososJ' 
helos vinieron a 'satisfacer las nobles f 
raicioneíS de todos Jas pueblos cristiaiii 
y las necesidades de nuestras relacaoffi 
para 'con Dios. .Es la un ión íntima de 1 
m á s grande con lo m á s deleznable y 
m á s p e q u e ñ o , en v i r t ud de un actoj 
blime de a í ec to ! . . . Por ese amor diii 
del 'cruicifiicado se j un/tan las vol' 
tibias, se conforta el espíri tu con la] 
sencia .de I X m y «ale de la imlifpre^ 
religiosa el cristiano apático, subyug 
ron las frases de íperdón, de ^P6^ 
y de "consuelos, de amor y de caridad: 
¡as imultitudes, un idas en un solo lw 
•coraipiletan 'la obra d iv ina iproclaanai» 
las e n s e ñ a n z a s del Catecismo catóiico r 
ra que los creyeiiites, con sabio des 
de la superstitoidn y de la herejía, 
m e n a tsiu Rev (tn el Sacramento del 1 
La íEucar is t ía ' dignifi-có al hoanbre J 
pués de, su ca ída , acoge al pequenu 
que entra en Ja v ida espiritual para 
municarse con Dios. ¡ Ouán ta s luces, c 
tas flores! 'Dios le l lama y él le busw 
ra que le ^defienda (contra Jos ••P¡¡^ 
que le amenazan, los 'cuales s^j3 , 
m á s gl andes, ¡maictho m á s graiwe5"^ J 
los que su inocenite alma puede coo 
der en las instantes de su mayor 
en la vida, que nunca olvidara, 1 
sus padres, como emhajadores Ĵy™ 
le inspiraron con snngular cariño e**\ 
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Don Avelino Zorrilla y algunos concurrentes al banquete celebrado ayer en su honor. (Fot-
1 iiu-tuiules ipara con Dius, con la 
n lición y sois d a g a n a í ^ s a g r a d o s , para ta. 
^ _ ^ntre ¡os ¡homifijrps y la tranqfuilidad 
¡ ü í a s que en la pleiiLtud K^lofi'pueblos. . 
a iifuestra vida se recuerdan con eanocdíVn 
. funda! Horas deliciosas qiue nos aibi,*-
en la .(jontéiinplaicióii de lo .iníinito del 
Któajmento, tadhonado <h? estrellas y 
indos desconocidas, cuya causa es Dios, 
^creador ide tantas sulbiiimidades, y de ese 
ara v i II uniste ni o -de ila ¡vida, cuyas 
i ves innlterables y precisas; que nos 
wvanta aanorosaimenite ouanido c a í d a s y 
a ipurifica K'on el iperfume de su yro-
^ puamlo varikuinos... Bendiita fe q\ue es 
rtimedio Kvnitr.i la flaqueza humana, y no 
IAID pai'a 'contener las pasiones, refrena i 
I virio, niño 'para irnupulsarnos por me-
dio del aimor divino a do® actos m á s he-
roicos de la toenefkenicia! Es, pues, la sa-
grada EancarLstía lieranoso y tuipido velo 
contra las imlpurezas del pecado, manan-
t ia l íecninido que nos reporta dulce satiis-
faación e inimiensidad de consuelos ante la 
fealdad de la muerte y hor ro r del sepul-
cro. , 
Jja incredulidad q u e d ó venicida desde 
e! momento que tpor medio de la Eucaris-
t í a nos legó el 'Salvador su cuerpo y B U 
sangre en M^peras de acabar siu" vida 
mortal , 'conio ofrenda perananente, exte-
r ior y .senailble, ipara que no le olvidáse-
mos y estuviié.semos siempre cerca de E l , 
desechando todo s a c r i í M o que no fuese 
¿1 "que se (liace en la hastia sagrada, des-
de el inistante que, pendiente de la Cruz, 
txipiró ipor el ipecado de los hombres y por 
su redenición.. Es el sacramento de la Eu-
car i s t í a una íegislaicdón santa que, trans-
cendiendo de lo ánd iv iua l a lo colectivo, 
fonHüuíye ihoy 'uno de los m á s fuertes or-
ganismos de las naioiones civilizadas, que 
ha contriibuído en el adelanitaiiniento y la 
•iniltura de los ipueblos. 
J C A N J O S É D E P E L A V O . 
Solaros, abi-il 1916. 
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LAS CORRIDAS DE AYER 
COGIDA DE MANOLETE 
POR TELEFONO 
EN MADRID E N V I S T A A L E G R E 
Se¡8 toros de Esteban Hernández, para Seis toros de Palha, para Platerito, Ro 
Cochero, Manolete y Algabeño I I . 
.\ÍAl>Rl^' 30.—La corr ida de esta tarde 
, U f v ó mamttio público a la plaza de to-
,., s por no interveTilir en ella n inguno de 
'mfenómeinos)). 
W ¡nMmer toî o le torea Cochero, tran-
mjilo y foiunaiote, i-esultando un poco 
^ur rk i a la cosa. Ataca w n u n pinchazo, 
IH • se aplaude. Media estocada ca ída , 
ptro pinchazo y "una estocada en su sitio 
punen t é imino al acto. 
Manolete ejecuta con el segundo una 
faena reposada, branquilla, « in perderle la 
¿ara, liiitercalanldo pas.es a r t í s t i co s de los 
i»ás en boga. Un volapié hasta el rodo 
hace doblar al toro. (Ovación.) 
.Algabeño I I torea a ratos con la iz-
quierda y oíros como puede. Mata de una 
estocada un paco c a í d a . 
Al cuarto ie preriide iCaOhe'rito tres pares 
Dueños. La faena es vuligarota y la esto-
carla a t i t ivesad ís ima. 
.Manolete lancea al quin to por ve rón icas , 
¿ennodo aceptable. 
Al dar el primer pase es cogido por la 
pierna izquierda, «dn consecuencias, ha-
oiendo que el diestro •se desconf íe y toree 
con ayuda del peonaje. 
. Al entrar a matar, el bicho le empitona 
v zarandea riiuevaanenite, an-ojánidale al 
"suelo. En brazos de los asistencias es con-
ducido el diestro a la enifermería. La es-
tocada ha 'sido entera y atravesada. 
Coge los trastos Cachero y descabella. 
lAlgabeño hace una faena buena co7i el 
pexto, para Una estocada suipenior. 
Manolete tiene una herida penetrante 
en la región g lú tea , de 10 c e n t í m e t r o s de 
profundidaul, C<>II direcetión al paquete 
vascular. 
E N B I L B A O 
Seis toros de Car baja!, para Pacomio, 
Saleri y Ballesteros. 
BILBAO, 80.—iPaeomlío, que sustituye a 
Geliita, hace cu el pr imero una faena" va-
liente, para una estacada "fliperioríaima. 
(Oreja.) 
Saleri veroniquea regularmente. Con la 
tóuleta instnimenta tios buejios pases na-
turales, l'm estocada trasera v otra en su 
sitio. 
liallasteros lancea -sin lucimiento al ter-
cero. La labor de uniuleta es valiente. 
Con el estoque, u n piniahazo y una esto-
cada ca ída . 
Paoomíio, pesadiaimo con la muleta en 
ftste toro. Pdnclhando es t á poco certero, 
.matando de una estacada tendida, tres 
pindhaziis y un descalbelio a la tercera. 
(Un aviiso presídemete] y ¡muicbas pitas.) 
Saleri torea por verónlicas al qninto, co-
josalnnente. Kl diestro «e enhisiasma v 
larga un farol y tres lances de frente por 
iletráN que son ovac iónados . 
^ g e las palos y , de dentro a fuera, co-
inca un par siuperior. 
Oon. la HánilUila está valienite y ar t í s t i co . 
MÍÍUI de una estocada un poco despeen-
«ida. (Ovación.) 
iBaltesteras ejecuta en el sexto carbajal 
ima laiior de muleta sobnia v magní f ica . 
De priijneras, y corriendo bien la mano, 
dibuja -cuatro países naturales soberbias. 
Slígue rodiilla en tierra, e n t u s á a s m a n d o a 
masa» , que corean todos las pases. 
Teraniina el m a ñ o con una estacada baja. 
EN S E V I L L A 
Ocho toros de Anastasio Martin, para 
Pastor, Gaona, Joselito y Beimoníe. 
'SEVILLA, 30.—En el palco regdo asis-
ten a la corr ida .de esta larde los infantes 
don Carlos y doña Luisa, 
iPaistor, 'cerca y amovido, mata de una 
estocada b a j » al primero. 
Gaona muletea al segundo valientamen-
ipara mandarle al degolladero de una 
. estocada corta, un pinchazo y un desca-
bello. 
.Joseliito torea de muleta sosamente, pa-
ra un pinnhazo, una estacada corta v un 
descabello. 
Belnmiií!' pasa valiente y tumba a su 
contrario de un pincha/xi y una estocada 
cfpda. 
A! quihito le torea Pastor de cerca y va-
Mente, para una estocada baja y "otra en 
wdo lo alto. 
Oaona irríu'lletea al sexto [molestado poa-
aiire. Mete una estocada superior-, ipie 
16'vale una ovación. 
Joselito ,se desduce en el sépt imo, abu-
^raendo ti ¡os e'-ípec.tadni.-s. [Jn pinchazo, 
y una estocada delantera. 
'El octavo es |(^ondlenado a fuego. Juan 
nelanoñte 'le mata, d e s p u é s de muletearle 
valentía, de una estocada corta y per-
Penídicular. 
E N B A R C E L O N A 
p'a2a Monumental.—Cuatro toros de Her 
"ández y cuatro de Santa Coloma, pa-
ra Bombita I I I , Malla, Flores y Paco 
Madrid. 
'H'AIU-.KLONA, 30.—.Hombita se deshace 
rle piiiniiero de una buena estocada. • 
|r A Malla le engancha el ¡segundo y e> 
"ils-:,dado a la enfe rmer ía . Bombita,"des-
j " 1 ' ' * di- una 'faena 'inteligente, mata ai 
lni'o de nina csUM'ada ca ída . 
. Plores, regjular con el trapo mjo en e: 
^'•cero, al que tumba de una estacada 
r Contrai.¡a. 
Madrid, 'breve eou la '.muleta. Con e! es-
- ./^"e, s-uatro pinchazos v una buena es-
""•ada. . " 
l^oiíiliiia, cu Q] quinto, 'drtsI'Ulcido. Media 
'•focada, un [liimihazo y otra inedia. 
el sexto ihaee <iina faena vilstasa, pa-
*a "na estocaría v un <iescabello a la se-
.Flores, h i m TOU la fiáimiula. l>as pin-
"nazos y una estocada. 
Madrid, breve. .Un pinohazo y una es-
p a d a , sakiendo prendido. E l diestro, por 
^ pie, \aie re t i ra a- la en fe rmer í a . 
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8a< de R A F A E L ULCOIA.-LOGROÑO. 
Comprad los petits poU, marca france 
voces, que lleva sólo algunas meses de r í a alemana comenzó un fuego de ráfa -
ensayo. . gaisi, al. amianecer, y d e s p u é s la in f an t e r í a 
Nunca ponderaremos bastante la coms- realizó un ataque, que f racasó , 
t a n c ú i y d e s i n t e r é s de su director, don j E n la reg ión de Smorgone hicieron los 
darte y Pastoret. 
M A D R I D , 30.—Platerito, en el primero, 
breve con la 'muleta . Una estocada en la 
er&a tpie mata SÜQ punt i l la . (Oreja.) 
Rodarte, deslucido. Una estocada en-
tera. 
Pastoiet, ÍJiien e inteligente. U n estoco-
mizo •delantero tumba a l pallha con la© 
patas por alto. 
d' laterito ihaice en el cuarto una faena 
ííobeilbia, que es coreada por el público. 
Etaoeta una estocada superior, saliendo 
coigildo. 'Guando A'a camiino de la enferme-
ría 'se d'espremde de los («monos»» y desca-
bella al toro, en medáo de una tempestad 
de aplauisos. (Oreja.) 
iRodarte, deslu/cído. Eatocada atravesa-
da.'(Oreja.) 
IPastoret es c:agiildo j>ar el ú l t imo, tón 
iconsemiemcaais, durante el pr imer tercio. 
Entre éste y Rodarte banderi l lean al no-
vMo, hiendo aplauddidos. Una estacada 
magn í f i ca vale la oreja al diestro. 
Plaza de las Arenas.—Ocho toros, para 
Blanquito, Belmente, Chanito y Freg. 
DARCELONA, 30.—«Blanquito, regular 
en el primero y Ibien en el tercero; 
He'jmonte, valiente en el segundo y bien 
en el cuarto. 
IGhanito, en el quiinto, valiiente; en el 
'Séptimo, m u y ibien, y en el actaivo, qiue 
m a t ó en ií<ustitu(ciión de Freg, regular. 
Freg, en el sexto, desconfiado, siendo 
cogido ipor el octavo a i entrar a matar . 
El tercer toro cogió al banderillero Ro-
sa.lito. ihiriéndole levemente. 
EN T E T U A N . 
Posadero, Emilio Méndez y Torquito I I I . 
M A D R I D , 30.—Pofiadero, regular. 
Rmildo Méndez, bien y superiqr, l leván-
dase la oreja de m segundo. 
Torquáto I I I , (bien y regular. -
E N V A L E N C I A 
Seis de Medina Qarvey, para Vaquerito, 
Andaluz y Zarco. 
ViALENiCIA, 30.—Va<perito, regular. 
lAindaluz, regular y bien. 
Zanco, bien y superíior. 
E N ZARAGOZA 
Seis de Andrés Sánchez, para Ale, For-
tuna y Angelete. 
ZARAGOZA, 30.—Ale, breve con la mu-
leta. Un pdnclhazio y una estacada contra-
nia. 
E n el -cnarto, que era un buey, pesado, 
reoiibiendo u n aviso. 
Eor tuna, biien .en el segundo. A l quinto, 
después de una í a e n a kuborlasa, oomaignió 
q.uiliárselo de deilante cuando el presidente 
.endenaba la isalida de los mansas. 
•Angelete recdlbió u n aviiiso en el tercero, 
y en el ú l t imo se c a n s ó de pinchar, 
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El Instituto Cervantes. 
POR TFLÉFONO 
MADH11), 30.—A las tres y media l legó 
Su Majestad el Rey a la A'sociaojiión de 
F/«ir.itores y Artnistas, para asistir a la se-
sión en 'honor de Cervantes. 
•Don Alfonsu ocupó la prealdencia, te-
niendo a sus lados al minliistro de Tnstruc-
eión v al iseñor López Rallestei'os. 
El /secretar-jo de la Asociactlón, s eño r 
Castalio Serrano, leyó la Memoria acerca 
de la fundac ión del Inst i tuto Cervantes. 
'Segmidamente el iseñor López Muñoz 
p ronunc ió un elaouent ís imo disinirso, y 
t e r m i n ó el acto con brevas palabras del 
Rey, ensalzando la importancia de la íun-
daciión y animando a todos a perseverar. 
F u é ovacionado y despedido con gran 
entuisiasmo. 
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EN LOS C O R R A L E S 
MerenÉ Él slferiiilez llera. 
iSegún h a b í a m o s anunciado a nuestros 
lectores, ayer d i ó una notable coníerencáa 
en la Socaedaid "recreativa «El Arte», de 
Los Corrales, nnestro ihisitre 'convecino, el 
diredtor del Ins t i tu to general y técnico, 
don Víctor F e r n á n d e z Llera. 
A las diez de la m a ñ a n a , en el au tomó-
vil ide la dist inguida señora viuda de Qui-
jano, se trasladaron a dicho pueblo, pre-
viamente dnwitados por el s e ñ o r presiden-
te de la iSooiedad indicada, los señores 
don Víctor F e r n á n d e z Llera y don Poli-
carpo Mingote-^director y secretario, resr 
pectivamente, de nuestro Inst i tu to—y el 
canónigo de esta Santa Iglesia Catedral 
don Jaime Espases. 
^Dedicaron la m a ñ a n a los exauraaonos-
tas a 'visitar el pueblo y las .forjas de la 
«Saciedad a n ó n i m a José M a r í a Qui jano», 
yendo d e s p u é s , invitados por la Directiva 
de «i E l Arlte», a comer a la acreditada 
fonda de 'doña Petra Pérez . 
A las 'auatro de la tarde diió comienzo 
en el s a l ó n de actos de la escuela de nii-
ñas , 'dirigida ipor las Hermanos de la Doc-
M iua Cristiana, la organizada .fiesta, con 
el siguiente programa: 
«El sueno de Juan de Hoznayo», por 
don Víctor Fermández Llera. 
'«•Gi-an mardha de las ruinas de Atenas). 
(Heethoven), ««Tu es Petr ins» (Eslava) y 
«Arre Moren» (Clavé), por el orfeón de 
la Sociedad. 
A l presentarse el 'señor F e r n á n d e z Lle-
ra fué saludado con una salva de aplau-
sos. .Después de u n ligero p r e á m b u l o , e 
comferenciiante dedicó u n c a r i ñ o s o recuer-
do a su amigo don Jasé M a r í a Quijano. 
Seguidamente dió lectura a su conferen-
cia, r ep i t i éndo le en el públ ico las mismas 
manifestaciones de c a r i ñ o y agradeci-
miento al alustre lector. 
•El orfeón c a n t ó admarábleanente las 
abras anunciadas en el programa, siendo 
de notar que ello supone u n g ran m é r i t o , 
por trataraa de ama masa coral d« oivn 
Casimiro Velasco, c a p e l l á n y organista de 
la parroquia. Bste joven sacerdote ha lle-
vado a cabo una labor d igna de todo en-
comio, y que, sólo es el comienzo de la 
i*bra que se propone, la de dedicarse espe-
cialmente a estuidiar la m ú s i c a monta-
ñesa . 
Se nos olvidaba decir que el s a l ó n fué 
adornado con g r a n gusto, bajo la direc-
ción de don Eduardo Pedrero. 
Terminada la fiesta, fueran las señores 
ya catados c a r i ñ o s a m e n t e despedidas, em-
prendiendo el viaje de regreso a las siete 
de ila tarde. 
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Itacing - 1 > en» t o. 
POR TELÉFONO 
HILDAO, 30.—Con tiempo llnviaso y 
toileña entrada <se ha verificado el partido 
isenuifinal para el canupeonato de segunda 
ca tegor í a entre el «Racang», de Santan-
der, y el «Deport ivo», de Deuisao. 
IEI partido m m e n z ó u las cuatro y cuar-
to, actuando de referee el seño r Pelayo 
Serrano, casa que e x t r a ñ ó bastante, pue* 
amibos equipas n a b í a n convenido que fue-
ra el s e ñ o r Zuiblizareta. 
'Durante el primer tiempo, los del «De-
portivo» marcaron un goal. 
Empezó el .segundo tiempo dominando 
fancamente los del «(Racang». Sin embar-
go, en u n a arrancada del «Deport ivo», el 
s e ñ o r Zulbiría, en «'OfMdow que todo el pú-
blico aprec ió , m e t i ó otro lanto papa su 
equiipo, que el referee declaró vá l ido , en-
tre las protestas de todo el púlbliiico. 
Luego el s e ñ o r Serrano concedió al ««De-
por t ivo» un penalty, y con él el tercer 
tanto, y , en cambio, negó das penaltys a 
lixs del « R a c i n g ) , a pesar de que sus mi¡s-
mios contrariias los reconocieron. • 
Fin ivista de esto, acti tud, 'se cree que el 
partido .será anulado. 
Se ha citado al Comi té de la Federa-
ción que entiende en este campeonato, pa-
ra estudiar este caso. 
Todoa los cronistas dejxirtivos de Bi l -
bao creen que el partido hubiera sido un 
anijpate isi el refenée hubiera cuanplido con 
su d«her . 
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Los comprimidos ESCOBAR L O P E Z son 
eupópticos, ant igastrálg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, euya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR L O P E Z . 




Un eetreno interefiante t e n d r á lugar en 
las seccionen de hoy, con las proyecciones 
de la pel ícula que lleva por t í t u lo «En las 
garras del dest ino», p r imera de las que 
en I t a l i a h a impresionado el notable y 
batallador periodista Adelardo F e r n á n d e z 
Arias, que popu la r i zó el p s e u d ó n i m o «E! 
Duende de la Coleg ia ta» . 
Haremos constar c ó m o esta Emprec^i 
no descansa en ofrecer todo lo notaible del 
cine. Merced a sus gestionevs admiramos 
en Santander la bel l ís ima pe l ícu la «Mar-
ce la» antes que en Madr id , donde se pro-
yecta en la actual idad en el Gran Teatro, 
con un grandioso éxito. Por esta r azón 
no pudo la Empresa proyectarla m á s de 
dos d ías , y es seguro que s e r á tóprisaada 
en breve. 
Pasado m a ñ a n a , miércoles , so exhib i rá 
«GHfK», pe l í cu la que viene precedida de 
todas las g a r a n t í a s de éxito. 
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POR TEUfcFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El nornunicado oficial dado por el Go 
bierno f rancés a las tres de la' tarde, di-
ce lo siRuiente: 
«En la regiíSn de Lassigny, d e s p u é s de 
vivo cañoneo , los alemanes atacaron 
anoche nuestras posiciones de Att ich y 
de Hadmel, 
El enemigo, que logró poner pie en un 
elemento de trinchera, fué expulsado por 
un contraataque. 
En la or i l l a Izquierda del Mosa, bom-
bardeo en el sector de Avocourt y región 
de Eímes. 
Al atardecer tomamos una trinchera ai 
Norte de Mort-Homme e hicimos 53 p r i -
fiioneros, entre ellos un oficial. 
En la derecha del Mosa y en el Woe-
vre, act ividad de la a r t i l l e r í a . 
En los Vosgos In ten tó anoche el eneml-
o tres golpes de mano en Ban-de-Sapt 
'ete-de-Vauche y Geltzen, siendo rechaza-
dos. » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minis ter io de la Guerra Inglés ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial: 
« R e c h a z a m o s do« ataques de los ale-
manes, con gases asfixiantes, en la región 
de HnUuchs. 
El enemigo tuvo que abandonar 700 me-
tros de sus trincheras, porque habiendo 
cambiado el viento, los gases asfixiantes 
fueron llevados contra sus línea-s, lo cual 
fué causa de que sufrieran muchas ba-
jas, en un frente de un k i lóme t ro de ex-
tens ión por tres de profundidad. 
Ayer, 'durante varias combates aé reas , 
derribamas cuat ro aparatos, enemigos, que 
cayeron en nuestras l íneas . 
L a rebelión de Irlanda. 
Un telegrama oficial de Londres, acerca 
de tos sucesos de I r landa, dice a s í : 
«La Central de Correos en Dubl in ha 
sfido'destruida por el fuego. 
Muchos insurrectos han sido hechos 
prisioneras. 
Entre los que han muerto tigura el jefe 
de la revuelta, Kanol ly . 
La rebel ión ha sido «sofocada.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« L a airtillería enemiga b o m b a r d e ó nues-
tras posiciones de Sdhledh y Woerwuten. 
En la región de Güowka , al Oeste de 
Dunahuigo, las tropas alemanas.tomaron 
la ofensiva, de spués de una intensa pre-
p a r a c i ó n de artiillería. 
Poco d e s p u é s ifnerón rechazados y obli-
gados a retirarse. 
El d í a 28 'de este mes se presen tó , a las 
dos de la. madrugad a, un dir igible enemi-
ga .sobre Dunalburgo y a r r o j ó algunas 
boinibas incendiarias. 
Al Sudoeste del lago Narocz, la artille-
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Armando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i ca s mi l i ta 
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
" E L DEBATE" 
alemanes violenta fuego de ar t i l l e r í a . 
En el m a r Negro, uno de nuestros sub-
marinos, a pesar del fuego de los cañones 
y de los aerop lano» , logró h u n d i r en e~: 
Bóstforo u n vapor y u n velero enemigos. 
En e! C á u c a s o , hacia Ers in jan , nues-
tros elementas rer íhazaron al enemigo y to-
nuu on la ofensiva (hacia el Oeste.» 
P A R T E A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente: 
" F í e n t e occidental.—Fueron rechazados 
los ingléses varias veces en los contraata-
ques que, s in éxi to alguno, intentaron 
cerca, de Glvenchy. 
A l Norte del Somme tuvieron lugar en-
cuentros de patrul las, que fueron victo-
riosos para las nuestras. 
En la or i l l a izquierda del Mowa 'nume-
rosos contingentes franceses atacaron 
ayer por la tarde nuestras posiciones de 
Mort-Homme y las l í n e a s anejas hasta 
el l ími te Norte del bosque de Caurettes. 
Después de encarnizada lucha en la ver-
tiente or iental de La citada a l tura , fué re-
chazado el enemigo. 
En la o r i l l a derecha fracasaron los ata-
ques de los franceses al Noroeste de la 
Granja de Thiaumont . 
'En lucha a é r e a contra tres aviones ene-
migos, u n a v i ó n a l e m á n d e r r i b ó a otro 
f rancés , en la región de Verdun. 
Frente or iental .—Al Sur del lago Na-
rocz cogimos anoche a los rusos otros 
cuatro c a ñ r n e s y una amet ra l l adora , ' y 
les hicimos 88 p r i s ione ros .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancée, a las once de la 
noche, es el siguiente: 
««Al Oeiste del Mosa, bomlbardeo m u y vio-
lento de nuestras primeras y segundas, 
l íneas , en el sector de Mort-Homme. 
A l Norte de Cumiere.s, nuestras tropas 
t-imaron una trindhera alemana e hicieron 
30 prisioneras. 
' A l Bste d e l Masa y en el Woewre, rela-
t iva t ranqui l idad . 
En el resto 'del frente nada que seña la r , 
aparte de.I 'Cañoneo hab i tua l . 
Aviac ión .—Uno de nuestros .aviones, 
atacado por dos «fokers» solbre las l íneas 
alomanas, en la reg ión de Roye, ametra-
lló a uno de ellos, hac iéndo le caer de 1.500 
metros de -altura, a p l a s t á n d a s o el aparato 
contra el 'suek>, y obl igó al otro a aterri-
zar. 
Otras das aviones alemanes fueron de-
rribados por nuestros aparatos de camiba-
c l no'cerca de Les Eparges y el segundo 
al Sur de DOaumont. 
Cinco aviadores enemigos bomlbardea-
ron la región al Sur de Verdun. . 
Uno de nuestros aciones de caza l o g r ó 
derribar a dos a p a r a t a s enemigos, y un 
tercero fué destrozado por nuestras caño-
nes e s p e c i a l e s . » 
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Constipados.—Algodón H O R L A N D , véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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E N E L S U P R E M O 
EL EXAMEÑDE ACTAS 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 30.—A las nueve y media de 
la m a ñ a n a se r e u n i ó la Sala de Actas dei 
Suprema y c o n t i n u ó la vista de las si-
guientes: 
Valencia.de Don Juan, Plasencia, Seo 
de Urgel , Salas de los Infantes, Durango. 
Vich y Villena. 
En ninguna de las vistas buba n i n g ú n 
incidente digno de menc ión , rep i t i éndose 
los mismos argumentos y las mismas de-
nuncias. 
Unicamente la de Villena, fué Impug-
nada por don Allcio Cara vaca, (pie sostu-
vo IÍI Incapacidad del elegido, don Carlos 
Regino Soler, que es director de Cont r i -
buciones». 
Por la tarde, a las cuatro y media, se 
r e a n u d ó la vis ta y se u l t i m a r o n las ac-
tas de flójar, Vergara, ViUanueva y Gel-
t rú v .Cañete . 
En la de Vergara, el seño r Rlvero p i -
dió que se declarara la nu l idad de la 
elección del s e ñ o r Orbea, por ser diputado 
provincial , y que fie proclamara al con-
trincante. 
E l ¡señor Montes Javellar cam!batió la 
ahsimia teor ía , por la cual resulLaría que 
era diputado el que menos votos obtuvo. 
Pidió que 'se declarara vá l ida la elec-
ción. 
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Cuestiones sociales. 
E l Primero de Mayo. 
La Comis ión organizadora de la Fiesta 
del Trabajo en esta ciudad h a dispuesto 
para hoy los siguientes actos: 
A las seis y media de la m a ñ a n a , la 
banda in fan t i l de la Casa de Caridad re-
o r r e r á las calles tocando diana. 
A las diez y media, m i t i n públ ico en 
el Centro Obrero. Terminado el comicio 
se o r g a n i z a r á una m a n i f e s t a c i ó n , que se-
r á disuelta en la Avenida de Alfonso X I I I 
as í que la Mesa haya entregado al s eño r 
gobernador las conclusiones del m i t i n . 
Por la tarde t r ibu to de s i m p a t í a a don 
Augusto G, de Linares, d e p o s i t á n d o s e una 
corona a l pie de su busto, en el Sardinero. 
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Ateneo de Santander. 
Conferencia del señor Quintana!. 
A la ihora anunciada, y ante concurren-
cia díistinguiidísima, o c u p ó a y e r l a t r ibu -
na de tan cu l ta .Sociedad nuestro q ü e r i d o 
amigo el notable albogado don Femando 
Quintana 1. , ¿ 
Diser tó el conferencianite, con palaibra 
fácil y entonados pá r r a fos , acerca de los 
«Deberes pol í t icas y sociales que impone 
la c i u d a d a n í a en los actuales t iempos». 
iSu plát ica, amena y profunda, fué inte-
r rumpida varias iveces por los aplausos 
de la i concurrencia. 
C o m e n z ó el s e ñ o r Qufintanal confesando 
que, al enoaigarle el Ateneo de Santander 
dar ' una conferencia, tuvo esa preocupa-
c ión na tu ra l en todo hoombre que se ve 
sorprendido por un ruego semejante, co-
mo es el de exponer ante el públ ico au* 
ideas. (Pero que cónvencido, por otra par-
te, de la obl igac ión que tenemoa todos de 
dar cumplimiento a l a c i u d a d a n í a , acep-
tó -gustoso el encargo, cantrilhuyendo a 
ella en la parte que le buho correspondido. 
/Cont inúa el disertante haciendo ver lo 
útil que es para todas las e spaño le s el co-
nocimiento de la his tor ia de la Patria. 
En ella—dice—m encuentran datos, apun-
tes y aiconteaimientos relacdonados con la 
c i u d a d a n í a , que nunca debemos olvidar. 
Por ella conocemos a Esipaña cuando era 
una provincia feudataria de Roma; la ve-
mos (después durante el per íodo v i s i g ó t i -
co ; aprendemos c i u d a d a n í a repasando la 
Edad Media, cuando eran modelos los 
Muniidipias y las Cortes, para los que ele-
g í a n las regiohes B U S representantes con 
ac tuac ión clara, definida y precisa, d á n -
dose el caiso, ha r to 'Corriente, de qpe e: 
Monarca, desen tend iéndose en aibsoluto 
de la ndbleza, y hasta de au propia í ami -
fln, cómo al 'correr de los siglos va pervir-
t i éndose la vida pol í t ica de la n a c i ó n , bas-
to llegar al presente, en que no hay ape-
nas n i Cortes n i Municipios. 
diabla del «-cacique», el jefecillo ru ra l y 
ciudadano con influencia para la trampa 
y el pucherazo; de manga ancha para co-
meter I m p e l í a s y desmanes en la m á s per-
fecta impun idad . 
iSe extiende luego sobre lo que debe sel-
la labor del cáudadano en los ó r d e n e s po-
lítico y social, a t r ibuyendo a éste una 
suipremaicía isobre aqué l , por lo que puede 
acortar la influencia de las ideas societa-
riáis. iPone ejeanplos 'sobre lo que se ha 
adelantado y a en algunas naciones euro-
peas, como Francia, I t a l ia , Alemania e 
Inglaterra , en este respecto, destruyendo 
lo que, andando el tiempo, pudiera ser la 
a n a r q u í a con todas sus funestas conse-
cuencias. 
iDestru-ir esas ideas es lo que hacen en 
esas naciones unos cuantas fabricantes y 
hombres de negocios que se h a n campe-
netrado con isus obreras, p a g á n d o l e s lo 
que deben ganar, t r a t á n d o l e s como a her-
manas, a y u d á n d o l e s a ser p e q u e ñ a s pro-
pietarios, c reándo les , para su beneficio. 
Cajajs de seguros, pensiones para la ve-
jez,, etc. Esto es c i u d a d a n í a -social. En Es-
p a ñ a debemos hacer t a m b i é n algo de esto, 
que es u n a de las principales casaste que 
adolece l a 'Pa t r i a . 
Y termina el s e ñ o r Quiintanal recomen-
dando a las s e ñ o r a s — q u e en gran n ú m e -
ro h a n asistido al acto-^que eduquen cris-
tianamente a sus (hijos, e n s e ñ á n d o l e s a 
que vean siempre en el obrero u n ser dig-
no de todos los merecimientos y de todas 
las conaideradones, al que h a y que darle 
siempre aquello a que es acreedor,- para 
que no vea en -sus patronos a l explotador, 
sino al hermano. 
A l te rminar su bril lante conferencia el 
seño r Quintanal fué (rfluy aplaudido y fe-
licitado por todos. 
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TTna excursión. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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gj^imientos, imborrables. L a nave-
íf* anupieza a surcar por u n mar de es-
• v 'cuando y a el corazón, despierto 
1 'Vnsjuciones, tiene que* linchar. ¿Quién 
^A»r¿L entonces que la razón , en su ex-
-••lón gloriosa, ya preparada con el au-
^ 1 - .de la Fe, no le s e r v i r á de escudo pa-
^vencer? Le s a l v a r á la esperanza y la 
i'a ¡* 'esa creencia augusta fundó en. en 
f zón el celestial arrobo de las virtudes 
'" ' Viuantener l a in tegr idad de sus rela-
Ayer celebró la Sociedad « L a B o h e m i a » 
una excurs ión t r anv i a r i a a l inmediato 
pueblo del Asti l lero, cu va e x c u r s i ó n té* 
su l tó muy animada. 
En seis t r a n v í a s de la Red Santander 
r i ñ a se efectuó l a e x c u r s i ó n , acudiendo ai 
pintoresco pueblo unas seiscientas per-
sonas,, en su m a y o r í a gente joven. 
Los «bahemios» organizaran en el Cor-
tebitaríe un baile, que estuvo bastante 
concurrido. 
Lo mismo la ida que el regreso se efec-
t u ó con gran a n i m a c i ó n y s in que hubie-, 
ra que lamentar n i n g ú n incidente des-
agradable. 
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Revista de Bolsa. 
E n Madrid. 
A l abrinse la Bolsa, d e s p u é s de cuatro 
d í a s de vacaciones, se produce ú n movi-
miento de alza b u r s á t i l bastante genera-
lizado y de c u a n t í a apreciable, y aup 
cuando no se mantiene 'toda la mejorí1 
lograda en el p r imer impulso, parece -sos-
tenerse la tendencia. 
Efi-a mejora de 'las catizaciones parece 
responder a] efecto determinado por las 
o r d e n e » do compra acumuladas durante 
los d í a s en que l a Bolsa ha estado cerra-
da, y como en a n á l o g a s ocasiones se han 
producido movimientos de esa índole por 
ta.1 causa, el hecho no puede tener signi-
ficación especial, m á x i m e cuando la re-
pos ic ión no ha persistido. 
P o r eso es de suponer que a s í sigan las 
cosas mientras no se manifieste a l g ú n 
nuevo factor de directa influencia para 
la Bolsa. • 
L a s i t u a c i ó n de nuestra Hacienda y la 
necesidad que determina de cubr i r con 
ell c r éd i to la insuficiencia de sus recursos 
no es ninguna novedad; pero como oiadfl 
se sabe del procedimiento que ntt-édia po-
nerse en p r á c t i c a , e l mercado parece 
desentenderse de ese factor y se l i m i t a a 
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L A I N Z - ' M E R C E I R A 
SAN P R A N 0 I 8 0 0 , N U M E R O 17. 
v i v i r a l d ía , s i n m á s n o r m a que la que 
el dinero le marca. 
Y ta i sigue siendo la. s i t u a c i ó n de l mer-
cado, que, como se ve, no ofrece novedad 
alguna. 
L a Deuda in te r io r al contado, que en 'La 
semana anter ior q u e d ó a 74,10, mejora, 
a l comenzar la actual, a 74,50 y 74,55, y 
va descendiendo de ese precio a 74,50, 45, 
80 y 25, r e p o n i é n d o s e en el cierre a 74,35. 
A fin corriente se t ra ta a 74,40, 35, 30 
y 25, y a l p r ó x i m o se dobla con 10 cént i -
mos de «deport». 
E l Exterior mejora, de 81,35 a l contado, 
dob lándose a la par. 
De los Amortizables, el 4 por 100 se hace 
a 87 en .partida, y el 5 por 100 gana has-
ta 30 cén t imos , a b r i é n d o s e a 98, y de este 
precio -pasa a 97,90 y 97,75, pa ra cerrar, 
recuperando el entero 98. 
De las Obligaciones del Tesoro, las del 
4,50 por 100 cotizan de 102 a 102,15; ias 
del 4,75, de 103,60 a 104,10, y las del 3 
por 100, de 100,30 a 100,50. 
Las c é d u l a s , 4 por 100 del Hipotecario, 
oscilan entre 95,75 y 96,10, y ias del 5 
por .100 cotizan ia 103,75 y 70, a l te rna t i -
vamente. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , en 
alza, de 461 a 466, ouedando a-465; las del 
Hapotecario, de 208 a_210, y las del Es-
p a ñ o l de Crédi to , a 94,50. 
Los Ríos suben de 262 a 265 pesetas con-
tado, y cierra a 264, con doble de 1,50 y 
1,25 a l p r ó x i m o , la cua i es de 0,50 en el 
Central Mejicano, que cotiza a 85 al con-
tado. Se convoca a jun ta general de esté 
Banco para el d í a 8 de mayo. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
t a r i a de Tabacos, a 292,50, ganando la 
f racc ión , que pierden en el cierre. 
Explosivos, a 251 y 250, a l ternat ivamen-
te; l a Duro-Felguera, a 93, perdiendo u n 
punto, y -con doble de 40 y 45 c é n t i m o s a l 
p r ó x i m o , y E l Guindo, a 101. 
Alicantes, a 366, y Nortes, , a 373 pese-
tas contado, siendo la doble de 1,25 y de 
1 a 1,25 pesetas, respectivamente. 
Obligaciones s in estampillar de la i íe-
nera l Azucarera, a 76,50 y 75,75. 
Del Mediod ía de Madr id , a 74, y de la 
M a d r i l e ñ a de Electr icidad, a 30, las de la 
emis ión de 1903, y a 35 las de las ante-
riores emisiones, y de l a D u r o - F e l g ü e r a , 
a 95 50. 
Especiales, 4 1/2 por 100, del Norte, a 
87,50; Bobadilla a Algeoiras, a S6,50, ga-
nando un cuarto; Huesca a Francia , a 
82,75, y Valladolid-Ariza, a 101,75. 
Pero la nota de nuayor i n t e r é s la dan 
las Azucareras, que bajan las preferentes 
a 63 por 100, -por el efecto producido ipor 
el conocimiento de Ja reforma de Estatu-
tos. . 
Se t ra ta de reformar ios a r t í c u l o s 4.°, 
5.°, 10, 12, 33, 34 y 35. Por el p r i m e r o se 
r e d u c i r á el capi ta l de 143 millones a 
120.93i.500 pesetas, por a n u l a c i ó n de las 
acciones en cartera. 
E l eje de la reforma es el a r t í c u l o 33, 
que e m p e z a r á disponiendo: «Los benefi-
cios resultantes que se apl ican a la amor-
t izac ión de ias instalaciones p o d r á n desti-
narse' en todo o en parte a la compra de 
acciones preferentes para a m o r t i z a r l a s . » 
E l resto del a r t í c u l o q u e d a r á como e s t á 
hoy, y, por tanto, n inguna a l t e r a c i ó n su-
fren en. sus derechos consignados las ac-
ciones preferentes y o í d i n a r i a s , ' s e g ú n las 
referencias de la Bolsa. 
Pero muchos de los bolsistas no es tán 
conformes con i a au to r i zac ión i l imi tada 
que encierra el p á r r a f o copiado v que se 
adic iona como iprimero del a r t í c u l o 33, 
por entender que, concedida, el Consejo 
puede, si ie parece, absorber todos' los 
beneficios con esas amortizaciones; y re-
cogen firmas de accionistas para propo-
ner a la Junta que ésa facultad de amor-
tizaciones se. l imi te a dos millones de pe-
setas. 
Esta act i tud de u n grupo de accionistas 
indica, -por lo menos, que s e r á m u y dis-
cutida i a propuesta de reforma que hace 
el Consejo. 
iCon referencias a una entrevista que ee 
dice celebrada entre una Comis ión de ac-
cionistas y el presidente de l a General 
Azucarera, parece que se pone en duda 
ique se reparta dividendo en j u n i o ; pero 
a l mismo tiempo se afirma que se llevan 
ganados unos catorce a quince millones 
de pesetas, s u p o n i é n d o s e que en „ fin del 
ejercicio sean unos diez y selíi millones. 
Cifra de beneficios q u é , de canfirmarse, se-
verdadera 
esoecialidac Alfredo de la Vega Hazas, I ^ C O T O W TREVUANO 
9 TERAPEUTICA NUEVA 
Especialistas en enfermedades 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos loe d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
Gri-áiicos; diarios 
Lea usted 
" E L D E B A T E " 
Precio do suficripoión: Provincial, tf l- l Ma, apoyaba las justas pretensiones de los 
awttre, 4,10 p«i*tM. I rqppos«ntar | te« del pueblo, y v«mio8, por 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Secciones para hoy A las seis y sie-
te y media de la tarde y nueve de la 
noche. 
Exito ruidoso, 
los misterios lie lew York 
Exito, décima serie, «^I beso homi-
cida» (dos partes). 
Estreno de la undécima s^rie, «El 
brazalete f̂ e platino(dos partes)y otros 
interesantes estrenos. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s e a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 





Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-6 
T E L E F O N O 629. 
ROYALTY - G R A N C A F E R E S T A U R A N T : S E R V I O I O A L A C A R T A I 
Teléfono número 617. 
EQUIPOS, CflNñSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
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E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
M D R C i :-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, flúido 
P A L M I L . - J I M E N E Z 
De l i i í i en farmacias y d r o p r í a M I l por mayor. Mil D í l 
La Medicina y EL PALMIL 
L a elección de un buen purgante es una de las C O S B S nup 
deben preocupar al médico práct ico. Aun cuando yo n • soy na ^ 
rio de su uso, más que cuando llenan indicaciones terminarX a-
ras y precisas, por entender que todos ellos son «catarróo-en(:, % 
testinales, siempre he creído que el aceite de ricino pudiera - - ' ^ 
>i, 
dades, es indudable que nos encontramos en presencia de ?•̂ 0')'e• 
menos ofensivo, a pesar de su olor y sabor desagradable, síSere' 
en el P A L M I L sucede, h n desaparecido estas dos últimas --Coni0 
los'mejores purgantes. 
Dr. P E R E Z ORTiz 
Especialista en es tómago e intestinos. De las Clínicas de A 
manid. . % 
Torrelavega, 3 1 de marzo de 1 9 1 6 
r í a altamente satiefac-toria y p e r m i t i r í a 
-confiar en el esperado dividendo para las 
preferentes, a u n dedicando fuerte canti-
dad a amortizaciones. 
'Eso es lo que por Bolsa ee dice sobre 
Azucareras, las cuales se ven. influidas 
t a m b i é n por u n a ma la s i tuac ión de mer-
cado por los exoesoe de ¡"speculaelóiS; 
¡De do d e m á s se ¡habla poco: de po l í t i ca 
se hacen conjeturas sobre qu i én s e r á m i -
nistro de Hacienda, s e ñ a l á n d o s e como 
m á s probable a S u á r e z I n c l á n . 
E n el cierre cotizan: e.1 In te r io r , a 74,50; 
Exterior , de 81,30 a 81,50; el viejo amor-
tizable, a 97,75, y el nuevo, a 87. 
Los Tesoros, a 102,20, las de dos a ñ o s , 
y las de cinco a ñ o s , a 104,15, t ipos que se 
estiman inve ros ími l e s ; sostenidas Jas cé-
dulas del Hipotecario.» 
Las acciones del Banco, a 465; las del 
Río de la Plata, a 265. 
Las Felgueras, a 92,50. 
Flojedad en el cambio extranjero. E l 
Banco de E s p a ñ a ha reducido la p r i m a 
qoie paga por el oro de 1,25 a 0,75 por 100, 
y como los gastos de traneporte se e s t á n 
elevando casi y a al 4 por 100, la t r a í d a 
de oro a E s p a ñ a tropieza con dificulta-
des cada d í a mayores. 
'Por esta razón se produce la baja en 
las liibras, y l a perspectiva es de mayor 
baja, salvo medidas excepcionales por 
parte de Ingle ter ra y Francia . 
Los ifrancos* a 85,65 y 85,75, y .las l i -
bras, de 24,24 a 24,22. 
*Se habla de ofertas de giros de libras, 
procedentes de Ne^v York , ya por cuenta 
de alemanes a l l í residentes," ya por hacer 
fondos para establecer la Sucursal del 
Nat ional Ci ty Bank, que se cree acor-
dada. 
En Bilbao. 
Nada de c a r á c t e r general puede reco-
gerse sobre esta. Bolsa. 
Las acciones bancarias se l i m i t a n a re-
pet ir sus ú l t i m o s carabiois: Banco de B i l -
bao, a 1.550 pesetas, y Créd i to de la 
Unión Minera , a 160. ^ 
De las ferroviar ias se han cotizado: las 
de los Vascongados, a 507,50 pesetas, ga-
nando dos y media; -las Roblas, de 325 i 
330, y s in Var iac ión las del T r a n v í a d 
Bilbao a Durango, a 152,50. 
De las navieras, exceptuando La. Act i -
vidad y L a C a n t á b r i c a , que repiten sus 
ú l t i m o s cambios, de 502,50 y 510 pesetafi. 
respectivamente, todas las d e m á s eotíza-
das lo han hecho en alza: Sota y Azjnar. 
de 3.175 a 3.200 y 3.240; Un ión , de 030 a 
9:tó, quedando .a 930 otna vez; Bachi, de 
1.660 a 1.700; Oiazarr i , de 800 a 860, des 
cendiendo en el cierre a 825; B i lba ína , de 
1.060 a 1.090; Vascongada, de 1.005 a 1.010 
v de nuevo a 1.005, y Nerv ión , de 855 a 
' 860. 
De mineras, bajan las Calas, de 312,50 
a 305 •pesetas, y se mantienen Jas Setarr^ 
a 10.000, y la Ceferina, a 1.000. 
La Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca sube de 585 
a 588 pesetas; Cooperativa Electra M-a-
dr id , serie A, a 66 por 100, perdiendo cnn-
t r o enteros. 
En ha.ja las ord inar ias de l a Basconia. 
de 446,25 a 410 pesetas, y las de Altos 
Hornos, pesadas,' alrededor de 336 por 
100, por el acuerdo tomado por el Consejo 
de no aumentar el dividendo del pasado 
año . 
Las Resineras bajan de 76 a 68 por 100 
en una sola o p e r a c i ó n de 50 acciones, 
sin que se pueda s e ñ a l a r n i n g ú n motivo 
nuevo que afecte a estos va loreé . 
Explosivos, sin v a r i a c i ó n , a 250 por 100, 
y s in operaciones las Industri-as, que es-
tán pedidas a 175 por 100. 
Papeleras, a 71 por ffH3 perdiendo me-
dio entero. 
E n alza las Aurora ' ! ?9 50 a Ctéii pe-
setas, bien impresior-; los resul-
tados obtenidns por esta C o m p a ñ í a de se-
guros en 1915, en (pie ..ha realizado bene-
ficios por 180.743 pesetas, contra 159.180 
en 1914, 95.699 en 1913 y 69.180 en 1912. 
No obstante, el dividendo es el mismo de 
tres pesetas por acc ión , llevando a reser-
vas siimas de re la t iva importancia. 
Y de Obligaciones, se han cotizado: 
Ayuntamiento , a 87 por 100; Obras del 
puerto, 1899, a 96; C o m p a ñ í a Mengemor, 
a 95; fe r rocar r i l del Tr iano, a 92; Santan-
der a Bilbao, 1910, a 78; Tudela a Bilbao, 
segunda serie, a 102,50; í d e m tercera se-
rie, a 105,50; Vasco-Asturiano, p r imera 
Uipoteca, a 95; Asturias, p r imera , a 65,50; 
Nortes, pr imera , a 66,75; ídem 1905, a 83; 
Alsasuas, a 87,50; Arizas, a 101,50, y A l i -
cantes, serie D, a 77,25. 
En Santander. 
'Se han cotizado: acciones del Banco de 
Santader, s in liberar, a 262 por 100; Nue-
va M o n t a ñ a , con cédula , a 50,50, y San-
tander ina de N a v e g a c i ó n , a 180. 
Y de Obligaciones: Ayuntamiento , 5 po r 
100, a 78; fe r rocar r i l de Santander a B i l -
bao, 5 por 100, a 98; de Solares, pr imera 
hipoteca, 1913, a 97; de Alar , a .104; Hues-
eas, a 82,50; Arizas, a 101 y 101,50, y bonos 
de la Constructora Naval , 6 ñ o r 100, a 
103,75. 
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Una detención. 
L a Guardia c iv i l del puesto de P e ñ a -
castillo comunica al s e ñ o r gobernador ha-
ber detenido el día 28 del actual, y pues-
to a disposic ión del Juzgado de instruc-
c ión del dis t r i to del Oeste, de esta ciudad, 
a Ramona Abajas y Felipe F e r n á n d e z , 
por pretender llevarse los muebles de la 
casa del esposo de la pr imera , Máximu 
D o m í n g u e z Losada. 
Hurto de zinc. 
Por la Guardia c iv i l del mismo puesto 
han sido detenidos el mismo día , en el ipih'-
blo de Nueva M o n t a ñ a , Francisco Crux 
Valeros, Angel y M a r í a Vela y Aurelana 
Cobo Oeballos, los cuales fueron ^sorpren-
didos dicho d í a po r uno de los guardas j u -
rados de dicha Sociedad, ^ n el imibmento 
en que llevaban unas chapas de zinc, qu. 
h a b í a n arrancado de dos arcas, donde 
gnan lan las herramientas de la límNi del 
fer rocar r i l de Santander a Bilbao. 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
s ic ión del Juzgado de i n s t r u c c i ó n de! dis-
tr i to del Oeste,-de Santander. 
Los detenidos fueron t a m h i é n los auto-
res del robo de 22 lingotes en Nueva Mon-
t a ñ a . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
A pedrada limpia. 
A las o;ctho de la nocihe de ay%r, Cristó-
bal o Cristino F e r n á n d e z , de cuarenta y 
ocho a ñ o s de edad, p r e t e n d i ó agredir con 
una navaja a Juan Reguero, de veinte 
a ñ o s ; pero al in tervenir otros amigos de 
.Juan, ihuiyó, y al llegar frente al Pahe l lón 
'-Ma.rbón, fué detenido por un guardia, del 
que logró desasirse, m e t i é n d o s e en el Pa-
bellón que se es tá construyendo en la ca-
lle de Burgos, y desde a l l í -comenzó a 
a r ro j a r piedras contra sus contrincantes, 
y és tos contra él, d e s a r r o l l á n d o s e una ver-
dadera batalla, resultando el agresor con 
una herida contusa en la reg ión par i . u i l 
izquierda y otra incisa en el dedo meñi-
que de la mano del mismo lado, de las que 
fué curado en la Casa de Socorro. 
Todos fueron denunciados. 
Conato de incendio. 
A las tras de la tarde de ayer se iniu-ió 
u n inicendáo en la 'Chimenea de la « a s a 
aúri iéro í de la calle de San Srianón. 
El finicendio fué inmediatajmente sofoca-
do por varios bonuberois, jsin que tuviera 
impór tamela . 
Escándalo. 
A las tres y media de la tarde de ayer 
fué denunciada M a r í a Iglesias, por i n -
sultar a o t ra m u j e r l lamada M a r í a Co-
nar, en la calle de Santa Clara, proinio-
viendo con este mot ivo un fuerte escán-
dalo. 
Entre cónyuges . 
A las once, de la m a ñ a n a de ayer se sus-
citó una cues t ión entre los esposos Jero-
niiimo Quevedo y Quint ina Yeca, promo-
yienido un fuerte e scánda lo en l á calle de 
P e ñ a s Redonidajs, por lo que fueron de-
nunciadas. 
Entre chicos. 
A las dos y media de la tarde de ayer 
varios chicos 'Oomenzaron a arrojarse pie-
dras en la calle de T e t u á n , a consecuen-
cia de lo cual resultaron completamente 
h e d í a s pedazos algunos icni&tales de la 
casa n ú m e r u 25 de diloha calle. 
fPor este mot ivo fueron denunciadas los 
cihicos Maouel Delgado y R a m ó n l ' u ian . 
domiciliadas en dicha calle. 
Mal pintor. 
Ayer se p resen tó en queja a la "Guardia 
munic ipal Enrique Tmeha, m a n á í e s t án do 
que a l pasar por el muelle de madera, en 
Pin rlodhico, u n pescador l lamadu San-
tos Gudsaso'a, que se hallaiba pintando con 
ohapapote unos cordeles, le haibía man-
cillado completamente una americana 
nueva. 
El mal 'pintor fué denumedado. 
Fal ta de cultura. 
lAyér fué denunciado por la. Guardia 
munic ipa l José Sánchez , porque al paisar 
por" la plaza de la Esperanza. eJ Saniisim^ 
Víatiiob, no se descubr ió , or iginando ía 
proteista de quienes Iq preseiiiciaron. 
F l den/imciado a legó que no se h a b í a 
dailo canenta.de que pasaba el -Santí'.-ynio. 
Puñetazos y escándalo . 
La Guardia nium'icipal d e n u n c i ó ayer a 
Lorenzo Real .y Angel Cuerno, por prfcmio-
ver un fuerte e s c á n d a l o en la Alameila 
ile jQErúft de.Monasterio"y vejarse mutua-
mente de obra. 
Los chicos malos. 
(Ayer fué dénumeiado \m ichlico ilaanadi. 
José González, de cinico a ñ a s de edad, p o r 
a r ro j a r ' l i na piedra, dando con ella a una 
joven de'veinte a ñ o s . U a m a i i a Julia Gar-
cía, a la que oea.Mionó una herida ooñtuisa 
en-la reg ión inierparieta; derecha, de la 
que fué cu ruda en la Casa de SOVMÍTO. 
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Sección maritima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques que se esperan.—«Anlonio SJ-Ú 
t rús t egu i» , de Cádiz, con tabaco. 
«Cabo OUPJ0». de La C o r u ñ a , con r t u -
gn general. 
.«Cabo Roca», de Bilbao, con carga ge-
neral . 
«Mat í a s F. Bayo», de Barcelona, con 
carga general. 
<..María», de Gijón, con c a r b ó n . 
«Gaitero», dé Vil la viciosa, con s id i . i . 
Buques entrados. — «Beter-Maei-ek'., do 
Burdeos, en lastre. 
«Cabo La P la t a» , de I,a C o r u ñ a , con 
car^a general. 
Buques salidos.—(iBaltie», para Tyne-
Dok, con minera l . 
«Mar ía del C a r m e n » , para Bilbao, con 
carga genera I. 
S I T U A C I O N OE LOS B U Q U E S DE E S T * 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u ^ t i n a » , - e n Newpor l . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Glasgow, 
Vaporea de Francisco García, 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao, 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Foz. 
« M a r í a Cloti lde», en Santander. 
« M a r í a del C a n n e n » , en Bilbao. 
((García n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Avilés. 
«Franc ieco .García», en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Rila Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a T á n i p a . 
«Inée», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a F i l a -
delfla. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De ( i i jón.—Viento, calma fuerza, mar 
llana, cielo lluvioso; b a r ó m e t r o , 757; ter-
m ó m e t r o , 13." k ' 
De V i g o . - - B a r ó m e t r o , 7M; t e r m ó m e t r o , 
16; iiempo lluvioso, vienlo OetUc tresqui-
to, mar rizada. 
De E l Ferrol.—Oeste bonancibJe v ce-
rrado en dénisa niebla, (pie impide ver la 
mar: b a r ó m e t r o , 7G1. 
Semáforo. 
Calma, mar l lana, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,-16 m . v '.i,'¡ 1. 
Bajamares: A las 9,3 m. n. 
v a - v v v v v v v v v t v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v M í V V ^ 
Inspección J e _ Vigilancia, 
Maltratos. 
I ' o r tnalfcratar de palabra y obra, en 
la ealle de .Inan de la Cosa, a Lorenza Le-
c u s á n , fueron ayer denunciadas Cristina 
y Dolores Higuera, de diez y •octm v ca-
torce a ñ o s de edad, r é s p e d i va monté . 
—Por ma l t r a l a r igualmente de olo-i , en 
la calle de Méndez N'úñez, a Tr in idad Ca-
«u^o, fué denunciar l í i Agustina Sania Ma-
ría. 
Escándalo. 
I ' o r promover un f u m e e s c á n d a l o en 
la caUe de Biiamenor, fueron ayei- denun-
ciados pur la Cnardia uuinici'pa! Carlos 
C a h a n z ó n y .Fosó Coterillo. 
Sobre una denuncia. 
A ¡n s t anc i a de don Gabriel C a n i ó n 
Alonso, que nos ha visMado con tal ob-
jeto, hacemos constar: 
Que es e í ec t ivamen ie eierto (.pie eojiira 
él se iban presentado varias quejas en fe 
I nspei-ejon de Vig i l anc ia ; pero que ante 
los jefes de la Policía probó documental-
mente que era repmHentante de una Casa 
norteamericana, de .ampliaciones 'fotográ-
ficas; y 
Que a l exli ibir le los contratos recono-
ció sn' legi t imidad, a ñ a d i e n d o qne él i -
taba dispuesto a cumplir los en toda< sue 
partes. 
Lá deiumcK) ha pasado a l Juzgado co-
rrespondiente. 
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NOTICIAS SUELTAS 
«El Zurriago».—El s á b a d o apareciq en 
en c-sta ciudad un nuevo semanario que 
lleva por t í tu lo el qne encabeza estas lí-
neas. 
Algunos amigos «car iñosos» han pre-
tendido cargar a E L P U E B L O C Á N T A B I U ) la 
paternidad de dicho .periódico; y como tal 
cosa es por completo inexacta', lo ónico 
que podemos decir es que del semanario 
en cues t ión sido conocemos lo que conoce 
el resto de las gentes. 
De quintas.—Se interés . ! la pre^enia-
ción, en el Negociado'de Quintas del exce-
len t í s imo Ayuntamiento, de los individuos 
de tropa siguientes: 
rrez Ar ia , Víc tor F e r n á n d e z Nieto, Ense-
bio Gul iérre / . Calvo, del regimiento infan-
t e r í a de San Marc ia l ; E m i l i o Severiano 
Sánchez Díaz, Mar t í n Bezanilla Llata , Fe-
lipe F e r n á n d e z Mar t ínez , del Cuerpo de 
a r t i l l e r í a : José Vallejo F e r n á n d e z , del ba-
tal lón cazadores de Ciudad Bodrigo; Fran-
cisco Vega F e r n á n d e z , del regimiento in -
f a n t e r í a de Valencia; Mar iano C a n t ó n V i -
llanueva, de lanceros de Borbón, 4.° de 
caba l l e r í a ; Cayetano Vega Sam.perio, de 
lanceros de E s p a ñ a , 7." de caba l l e r í a ; Jo-
sé G a r c í a de Celis, de ta brigada de tro-
pas de Sanidad m i l i t a r , y Celestino Co-
mas Hniz, de in fan te r ía de Marina , para 
recoger documentos que ¡es interesa. 
r i y 2 A pequeñas dosis tiene apl icación 
C L A » especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de ía 
sangre en general. 
Los exploradores.—A las diez 
ñ a ñ a salieron ayer, de su cu 
Alameda de Oviedo, las rnerzas ^ 3̂ 
doras de esta capital , con la hT^h 
cornetas y la m ú s i c a del batallón!}8 
emibarco." (iei 
L a tropa llegó hasta el Sardinoi 
ciendo diversos ejercicios en la ( 3 
iDespués se la dió n n descanso v i"13-
tachos se desperdigaron por lo*06?̂ ! 
res, donde comieron las viandas«rn ^1 
uno llevaba. I 
P o r la Vtrde, y ante nnrnen 
co, se repitieron los ejercidos, t i 
las fuerzas hacia las sieie y tnecfla!88 !̂ 
E l paso por el bulevar fué presen,- f 
por mucha írente. 1 
chaCln 
Antes de romper filas, la tropa fetj 
Telefonemas detenidos. — De Bilbao: 
Juan de la Cruz* 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
PE 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Kspecialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
M a ñ a n a martes, a las odio de la m a ñ a -
na, .se ce l eb ra r á en la iglesia de la Com-
p a ñ í a la misa de honr i l la por el a lma del 
finado don Angel Gut i é r rez Macho (que 
en paz descanse), - y el miércoles , a las 
ocho, ta de la Venerable Orden Tercera, 
en San Francisco. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
.Delantales de todas clases,, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. i 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
glesa y españo la . 
h imno de los exploradores. wintií 
E n g a ñ a al públ ico el (pie dic« vn J I 
LICOR D E L FOLO suelto o por 
Unicamente se vende en sus caiio'.1?! 
frascos. I 
I * X > I T > ^4 . 
f l ah iéndose extraviado la libreta n ú m e -
ro 5.958, se suplica, a guien la encuentre 
se sirva entregarla en las oficinas del 
Monte de Piedad. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 28 de abril de 1916. 











Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relativa . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del m a r . . . . . 
Temperatura máxima al sol 21.4 
Idem ídem a la sombra 1 5 , 9 . 
Idem mínima, 1 1 , 0 . i , É i 
Kilómetros recorridos por el viento, 
ocho horas ayer ocho horas, 1 0 1 . 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-





Isidoro Rubio Gntiérre / . , de la brigada Evaporación en él mismo tiempo, 1,8. 
discipl inaria de Mel i l l a ; Ensebio ( iu t ié-
Vapor «Reina María Cristina».-^ 
radiograma recibido en esta Casa com? 
nataria , este vapor correo, une sai¡(T 
puerto de la Habana el 20 del 
ab r i l , se encontraba navegando «^71 
vedad, él s á b a d o , d í a 20, a 840 milM 
La C o r u ñ a . ' 
B a n c o Mercantil 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la ttj 
ta, uno y medio por ciento de ir 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento Í 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tr*| 
por ciento de i n t e r é s anual hasta ÍO.OMI 
pesetas Los intereses se abonan al fin de] 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas' 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particular 
indispensables para guardar alhajas, vs,l 
lores y documentos de importancia, ' 
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Los espectáculos. I 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y v a r i e t é s . 
A la.s siete y media de la tarde y diez y ¡ 
media de la hoahe, funciones coriipletas,' 
•Despedida de los artistas Mari-etrCie-
imient y Goncháta Bernaibé. 
'«Débiit» de la notaible canzonetásta m 
noiita F a r i ñ a s . Lujoso vestuario. Dema-, 
do nuevo. 
M a ñ a n a , «idótrnt» de Toan-Mala. 
Butaioa, 1,00 peseta; generail, 0,20, 
C I N E «KOK».—Véase anuncio mañana 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti 
nua desde las seis y media de la larde, 
. Estrento de la notable película, interpre-
tada por d o n Adelardo Fernández Arias 
(El Duende de la Colegiata), titmlada «En 
las garras del deistino», cuatro partes. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
SALON P R A D E R A (Puertochico),-S 
eiones a las seis y sJete y media de la lar-
-de y nueve de la nodhe. 
Gran éxi to, «Los misterios de New 
York». 
Exito, d é c i m a serie, «El beso homicida» 
(dos ipartes). 
.Estreno de la u n d é c i m a serie, «El bra-
zalete de platino (dos partes) y otros in-
teresantes estrenos. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
e _ e 
L A H I S P A N O - S U I Z A I 
H - 1 0 I I . ]R . 4 f e 1 6 H . I r * . 
£ S O 1 1 . I * . ( A l f o n s o X I I 1 ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . © 
í P r e s u p u e s t o s : M n e l l e , n u m e r o S O . - S a r i t a n d e r C 
Los géneros ele lama 
negros, azules y colores, lo mismo que los demás artículo1', se venden 
sin ninguna subida de precio en 
P u e r t a l a S i e r r a y - I x i a n d e H e r r e r a 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y P. stas de esta Casa cada día adquieren más renom 
bre, por sa esmerada fabricaciÓD Gran snrtido en caramelos 
M ie!le. número IS.-Teléfono número 590.—8ANTANDF 
E L I X I R ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado per los raédmeos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayada á las digestiones y abre el apetito, euraHdo las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Aceitas y coloniales 
iGarbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
! pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
j Herrera, enanas, blancas, p in tas y del 
•pa í s ; arroces, conservas de todas clases. 
¡ viiriQs generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. • 
V E N T A S A L CONTADO 
Méndez Núñez, 5 y Calderón de la Barca, 5 
(Frente a la es tación de la Costa.) 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
/ • n i t a y por cubiertos. Servicio eepecial 
ira banquetes, bodas y Innchs. Precio1 
' ' dpradoH. Habitaciones. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, da ocho a una, y en 
.-u gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, mi-
n e r o 11, 1.°—Teléfono 419.. 
V. URBINA (HIJO) 
Prufosor de masaje.—Los avisos: Velas 
U 11. 1 o—Teléfnnn 419. 
C L A U D I O Q O í ^ F 7 — FOTÓGRAFO 
P A L A S I O B E L S L U S B E R E B A T A S . — S A N T A N D E R 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
fl-V C A M B I O B E M O N E D A R » 
PARRO DE PEREDA fMUEELE) . 7 j §. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
ma no. se construyen en los talleres w 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa" 
ratos y forni turas para dentistas, cirug'3' 
a r t í cu los fotográficos, gramófonos, diect* 
y c i tar inas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: f21 tienda, y 4 I S domlsim 
Papeles pintados. 
Gran colecion de papeles para dewiar 
loda clase de habitacionee. 
U l t i m a novedad en imitaciones, ouero, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos liso9'e 
St «nvtan muMtrarlM a dentitH*1 
» i . iur ia l d i F í r w «le! Molina y 3«i"ía* 
W ^ H - R A S ÑITMÍ5ÍO « 
te de H d de 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el p1"0'̂  
torado del Gobierno, por v i r tud de la 
de 29 de jun io de 1880. roS 
Las imposiciones de la Caja de 
devengan 3 1/2 por 100 de interés ha5' 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde í . m 
adelante. , rQ, 
Se hacen p r é s t a m o s con ga ran t í a 
pas. muebles y alhajas, sobre 
A L M A C E N E S 
L A S T R E S B B B 
i 
(Casa fiindada en 1850) 
V\\aVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVV\'V\aVVVVVVVVV\VX'VVV\ Seecion de lanería y »ecleiwía V W w v w w w v w w w w w v Í V V V V V W V V V ^ A W V ^ ^ * * * 
Se han puesto a la venta las NOVEDADES para la temporada de VERANO en LANERIA, SEDERIA, COVFEC IONES, 
SAS, F • NrrASIAS DE ALGODON, etc., etc. 
e C5* O X H d O 1 €3 H C* G 1 * 1 Sk¡ VWVVWVMA/VVVVVVVVVWVV̂^ 
EQUIPOS PARA NOVIA, se hacen sobre encargo, y a medida, desde 5500 a O O O p e s e t a s . C()nfeccioi'ados según niod6' 
los de lns mejores casas de PARIS 
^ S ^ ^ P A ^ 1 ^ . ^ ^ ' 1 , 1 ' ^ 1 1 1 ^ ' COLCHAS, etc., dibn-os ex^lnsivos de esta CASA, y sin com etenca pósi to en pr^09, 
P i \RA HOTELES \ f ONDAS a" tícuios y precios espec ales. 
V ^ A ^ ^ ^ V V ^ fm£ C C* O Í O I X C í e a l l ' O I I X 1 3 I * a ^ V V V V V V V V V V V A A A ^ V V V V V V V V ^ ^ 
TAPICES, TERCIOPELí >8¡ MO(¿UETAS, ALFOMBRAS en todos precios y tamaños. 
San Francisco, 10 y 12 (todo el edificio). | H U L E S P A R A S U E L O Y M E S A 
l M A N U E L L A I N Z -
ALMACEN DE MERCERIA y P ^ Q U E T e ^ l f l » MUCBLCS y MIRAQUflNO 
íltinios modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Maqninas de coser. Pianos. Magnifícos armarios con luna 
ie primera de nogal, a menos de 80 pías. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Vapores correos e spaño le s 
DI LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES' EL 19 . LA« 1RES HE LA fARDE 
El día 19 de abri l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatl in. por la vía de Tehuantepec. Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y C PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céni in . : s de gastós de de?embarquc Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Haban; 
a otro vapor de la misma Compañía. Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
El día 29 de abr i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Ciudad de Cádiz 
admitiendo pasajeros de te. cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta MontevMeo y Buenos Aires. DOSCIENTAS. TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Nim linea Hsual U el ¡orle lie h m ai Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 14 
El 14 de mayo, a las tres de La tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L e ó n X Z I I I 
Su capitán, don Francisco Moret. 
Para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
nncíTilí6 carga Y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
uubCIENTAS TREIt TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
AvrKa m&s iníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
A N U E L PEREZ Y COMPAÑIA—MueUe. 36. teléfono número 63. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Efe 
Pinillos, Izquierdo y C. 
an er a 
vann1,.'i'a l ~ m«y<>. a las cuatro de la t a r d é , s a l d r á de este pue 
vaPor español • 
rio el hermoso 
^ig-u-el UVE. Finillos 
^ PrinS!!^ J,^r^a y pasajeros de primt-ra, segunda v tercera clase, para Habana, 
recios del pasaje desde Santander: 
"Enpff ' 30 Peset;is; segunda, 476; tercera, 213,50. 
Nota :1S Precios estó.n incluidos todos los impueeioe. , , • 
zas rJrimporta"te.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
Cienfn^ Sa&ua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a r a o , Manzanil lo, 
«megos y Nueva Orleans. 
00N PoT^n.^^1166' dir igirse a l agente general en el Norte 
. J ^ A N C I S C O GARCIA, paseo de Pereda, 3 5 . - T e l é f o n o 335.—SANTANDER 
J S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
<08BnCA TALLAR' BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPE-
01 «-AS FORJAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
'lAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
- ^ ^ H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -Telóf . 8 2 3 . - F A B R I C A : C E R V A N T E S . 12 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
COMPñÑIfl TRñSflTLmTICfl 
El 24 de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
c e 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
DE L A 
ei SUELAS f C U E R O S S I L L E R O S 
PIELES Y G É N E R O S PARA CALZADO 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
P u e r t a Ja S i e r r a , 5 - SANTANDER - A p a r t a d o , 6 1 
ossg; 
N O V E D A D E S 
E N A C C E S O R I O S 
P A R A 
Z A P A T E R I A 
£ o s mejores 
Betunes 
P Í D A N S E P R E C I O S 
después del bafto y híberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar pcrfeciameme cómodo Para esur perleclamenle cómodo, nene 
que estar perfectamente seco. Después de secarle con una loalla suase, 
espolvorearle en iodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B h R 
Son los mâ  seguros Son los mejores S*.n los más sanos. Resultan los 
ás económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
ornó talcos, almidones, polvos de arro? y otras preparaciones m*9 o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y. que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R , 
son los preteridos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es lan sólida, porque son distintos de los 
demás, e Infinitamente roejores, para los escocidos Je los niños, especial 
mente, irrilaciones de la piel, granos. scrpxHidos, ro/eces. errpciones 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo La comoJidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
PrebcrMO de enfermedades cuUncas 
los pies y sobacos 
e?ilan el mal cior de! MdOf ce 
IMPORTANTE 
BER, rouhan de 
fimilat que cuidan de la higicnt 
toikUt esus unas prepara 
tarín para u i vida 
Comprad meaianos y jrrande» de Polvos CAL-
meyor a todos jut «úuilatei. 1 
pecialm-nte en Ies ÍIÍAM, Jtbn 
las penonas que las compren una •e¿( las - Jop 
o r or 
t i 
C o r t e s 
y 
P o l a i n a s 
Y O O N D I O I O N E S DE É N T A 
P e t a c a s 
Y t 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
En paseos y reuniones la mayor de las exigencias es el calzado.- Los zapatos se 
exigen nuevos en la etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. 
Los menos distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de limpieza 
y toda clase de accesorios que vende esta Casa, a precios limitados, fijos. L a ma-
yor o menor duración de los calzados estriba en el empleo de determinados be-
tunes, que conservan nuevas y suaves las pieles. 
Interesa a todas las familias ve el catálogo ilustrado. 
I m p r e n t a , y E n -
c u a d e i - n a c i ó n : : LA MINERVA! GALLE DEL CUBO NOMERQ, S a n t a n d e r * 
Esta Casa se onoarga da toda ola J de trabajos que estén r aolcados son la Im-
— — — — — pran . y la Knouadsrnaolén — _ _ _ — — 
- - - - I>roiititii.d y esmero - - - -
• 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Da venta en Santander; Señores Pérezde Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San S 
franca y Calvo. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Comprfilas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas '̂e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales-del Es 
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de n a v e g a c i í a r acionales y extran 
jeras. Declarados simi ...os al Cardifí por el Almira tazgb portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topeté, Alfons; 
X I I . 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
LES. agentes de la tSocledad Hullera Española»—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para oíros Informes y precios ulriglrse a las o le ínas ds la 
S o c i e d a d H n i l e r a E s p a ñ o l a . - JB ̂  i J E O iNi A 
icion y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Oonatruccién y reparaoién de todas clases.—Repairaolón de automévllae. 
TVo más constipados nasales _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
•A. L Gr O ID O IST H O L .A. IST ID 
í ^ m e d i o infallbie. s-: P r e c i o de l a caji ta: pesetas, 
I > © v e n t a e n í a r m a c l a a y d r o g m e r í a s — O e p ó s i t o : J P é r e x d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y . cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
sól ida y elegante, eeminuevo. Arnesea 
tamibiéu seminuevos. Todo en 1.25U pese-
tas. 1 
FINCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, part ido de Viuarcayo; 200 fa-
negas de renta ; buen in t e r é s . 2 
CASA E N BOO., en la l ínea del t r anv í a del Astil lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, hoteles, comeicio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de anuncáos . Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s Id mejor t a s ac ión , a cambio de auto-
p í a n o s de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y eléctr icos . 8 
G RUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : . 
Motor de corriente al terna t r i f ás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
r íodos y 2.800 revoluciones por minu to , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento e lás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante de mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minuto a una a l tu ra total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
pASA, con huerta grande y j a r d í n , en 
** Cabezón de l a Sal, se arr ienda o 
vende. 13 
PA S T E U R I Z A D O R de leche para 500 l i-tros por hora; aparato completo, Bemi-
nuevo. Se vende en l.lüü peseta* U 





UATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-
bas cada una. Se venden 16 
Q E A R R I E N D A N EN T O R R E L A V E G A 
w 250 carros prado, cercados, con habita-
ción y cuadra grande.—Dirigirse a Máxi -
mo Campuzano.—Torrelaveva. . 17 
SA R G E N T O R E T I R A D O desea colocación oficina, guarda, cobrador, etc. 18 
r S T A B L E G I M I E N T O C O M E S T I B L E S se 
L traspasa feuenas condiciones por ausen-
tarse su d u e ñ o . Local grande. Poca renta. 
Sitio céntr ico. 19 
üemandas. 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajee, 
se c o m p r a r í a a mód ico precáo. 1 
C AJA D E C A U D A L E S , p e q u e ñ a , usada, se compra en buenas condiciones. 2 
NA D E E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
pASA CON F I N C A G R A N D E , p r ó x i m a a 
^ la ciudad, de preferencia en la l ínea 
del Astillero, se t o m a r í a en arr iendo. 5 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
l aya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
dora HISPANIA, Hernán Cortés, 8, 1.° 
Teléfono 600. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
lleguen a sus oficinas en las horas d« 
despacho: de diez A doce y de cuiatro a 
